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（????）???、????????????????。???、???っ???????? ? っ??? 。 、??? ??? ???。「???ゃ、 ょ 」?? 、 ー??? ?? ?? ? 、??? ?? ?。?? っ 、???、 。??? 、 ???? ? ???、? ???? っ 、???????? 。??? 、 ???? っ 。??? っ ? 、??? 。「????」?????????????? っ
?。????????、?????????????????????????っ っ???、??? ? ? 、????? ???????? 、?? ? ?、??? っ 、????? 、 ? っ??? ? ?????っ っ 。????? っ 。「??????????????????、 ょ 」??????、 ?????? ? っ 。??、?、???っ っ 。?、? ? ??? ? っ 。
／0
??っ?????、「???」??????っ????。??????????? っ?、 ?? ???? ? っ 。???、 ッ??? 、 ー ィー??? 、 。??? 、??? ?? ?????。 っ??、??? 。??? っ??? 、??? っ 。??? 、 ???? 「 」 っ??? ー ー??? 、??? 、??? 。??? 、??、??? っ
?、???????????????っ?。 ー?ー????? っ 、?????? ? ? ???? 、???? ? 。??? 、??? 、??? 、 、??ー????? っ? っ 。??? ????? っ 。??? ? ? 、?????っ? 。??? 、 ??、? っ 。??? ???? 、??? ? ??? ? っ?。「 ?」?????? ?っ 。 ???? っ
????。????????????????っ ? 。（ 、 ）?????、 ? 、????????? 。????? っ 。??? 、 ??????????、?????????? っ??。???、 ?????。?、? 、?っ ? 。??? ッ ????? 。?ョッ??? ? っ?? ??????。「? ?????」 ???、?? ?。???
稿
／／
〃????っ?。???????????、?????????????????? 、 ????????????。?? ? っ???っ? ?↓ っ っ???。 、??? 、??? ? 、??? っ ?っ? ???っ 。??? っ 、? っ??? ッ 。?っ? 、 ???????? ? ?? 。??? 、?? っ っ??? 、??? 、?ョ???? ? 、?????? っ 。 、????? ??、? ? っ??っ 、
??、?????????っ???っ?。?????、「? ???? 」 。（?????）????っ 、????? ??っ?。 ????? ? ????????? ?? っ?。?????。? っ 、?? っ 。??? ? ???っ ?、?っ 。「 、??? っ ?????」 ッ 。??? 、??? っ 。 ? ????? ????っ 、 っ 、 っ?、? ? っ???
????????????。?????? ????っ?。??? ???っ? 、??? ???????? 、??? 。??? っ?、???、 っ 。?、?っ???? 。 っ ????? ? 、 っ ー???っ …… 、
?????????????。
??? っ????? っ ???? っ 。??? っ 、??? 。????? っ??? っ??? 。??? ????っ? 。??? 。
?????????????、????????。?????「???????? 」 ? っ??、 ? っ 「??」 っ 。??? ? 、????? っ 、「
禽












（?????）????????、?????????? 。 ? ?。?????????? ? 、 ょ?? 。??? ー ? ????? 、 。??? 、?? 。??? 、「???????????」??っ?ゃ 。? ??っ 。??、?? 。 、??? 。? ……、?? 。??、 。 ? 。?? 、?。??????、 っ????? ?? ? ? ??? 。?????、「??????ー?ィ????。?ー
?ー?????????」?? ?、 、「????????、??」
????? ?。
「????、??????」「?? ? 」「?ー 」「??? 」
???????? 。 ???? 。??? 、??? 。 ?????? 、?????? ??????。????? 、 ???????、??? 。??? 、 、??? っ ? 。???、???? 。 っ??? っ 。??? 、??? 。??? 、 ???? 。
??????、?????ー????????? ?、??? ???。 ???? ?、????? ? 。 ?? ?っ?????????? ゅ? ???? 。???? 。??? 、??? 、 、?、???。 、 ???? 。「 」?? ? 。????、?（??????）????? ? ??????? ?、?? 、「???。?????。? ?っ??」「?????? っ??」?? ??? 。 、
????????????、??????????????????っ?、「??????????、?????????ょ 」
?? っ? 、 、??? っ 。?? 、
????、?
「??、??。??????」「??っ ?、 ? 」






????。???ょ?」?????? ? ?っ?。???ょ? ? 、 ???っ?、??? ?? ????、? 。 っ
??????。
「?????」




??。???????っ?????????????、??????ー?????。 ? 。 ???? 、 ー ? ???? 。???、 、??? 、??? 。??? ャー ー 、??? 。 、??? 。??? 、???ー? ???????????。? 。????? 、?????? 。 、????、 っ?? ? 。??? 、??っ 。?? 、「??????ゃ??『??、??????。 』っ っ
??」??????????。
「????????????????。
??? っ 。????????? ?。???っ????? ? ??? ? ?。? ?、??? ??? 」「????ー」??? ゃ 、
????? ??っ???。 、??? 、?? ???? っ 。??っ 、??? ???? 。??? 、「?」? っ 。??????っ 、??? 、? ? 。
??????、???? ?






????ョ????????、??????????、???????????? ? ???、 。「?????」??????、?????? ? 。????、「 ュ ッ ー ?」??っ 。??っ 、? ??? 。 ー ー 、「??、??????????????「????、?っ????? ッ????」?「??、 ???? 」???????? ?
???????? ? ???? 、 ? っ??。?? 、 ??、? ュ ッ ー 、??? っ????（????）????、????????っ?。??????ョ 、 ?





????っ?????。????、? ????、???? ? ???????? 。 ? ??? 、??? 、??? っ ???? 。（????）????? ? 。?????? 「 」??? 、 、??? ? 。 、??? 。????? 、????????。? 、??? 、 ャ??? ゃ 。??? ?、????? ?? 、????? ?。????? 、?? ? ? っ 。
???、????????????????????っ?????、?????? ?????。????? 、?? 、? っ ?ー ? ?、???、?っ 。「????????????。?????? （ ） ? ょ
??」??っ?? 、 、
「?? 】 」 、??? ? ? っ?。「??????? 、? ????????
?? 」 ?? ???? 、??? 、???。? 、????、??? 、 ???? ? ……。??、?? 。?、?????。
（????）??????????、????????っ?。???、?????????、??」 ? ???。??? ? ? 、「 、??? ? 」 っ 、
?
?????????????。???????、???、????ッ 「 」?????、 っ 。 、????? ッ 、?っ ???っ?。? 、??? ?ッ? 、??? ? 。
?????????、????????っ 、 ???? っ?。??? 、?????????」 ? ッ??? 。 ?、??????ッ???? ???? 。 ? ? 、 っ????? 「???? ??、 っ??? 」 、「???」??? っ 。 ??????、 っ っ 。??、?? っ っ??? ? 。（????）?????っ????。? 、 ???? 、 ー?ー????ェ??????、?????ッ ョ ー?? ?。?? 、「??ー 」
????????。???????????????、?? ー??? 「 」 。??? ? ????、? ? 、??? ゃ っ??? ? ?? ????っ 。 、??? ゃ っ??。 、??っ 、??? …… 。?? 、 ? 、??? ゃ 、??? 、??? 。??? 、 「
??」?????????。????っ
?、???????、「 ?」????? 、 「??ょ 」 ???。 、 ? 、「?? ?? ????? っ 。
?????????
?????????、「????」???????????。?? ??? ?? ?っ??、????????、??????????? 。?? ? 。?← ??← ← ←?? ?←? ?← ← ??← ? ← ←?? ??? 、?? 「 ?。








（????????）??????????????。?ュー?ッ?、?ャ? ー ー ー、 ???。 ??? 、??? ? ??。「?????」??????? ??、? ? 。 ?????? ?? ??? っ 。??? ー 、??? 、?? 。??? ? 。??? ? 。 ? ???? 。??? ?? ???? ???? ???? 。?? ー?? っ?? 。??? ｝ っ 。??? ??? 。




??っ?。???っ ???????、??????? ? 、?? 。??????っ 。 、??? 、 ???。??? 、 ?????????? 。??? ? っ? 。????????、??、?? ? 。??? ??????? 。??。??? っ?? 。
（?????）???????????、??????????????っ?。???????? 、 ? 、「?っ」??っ?。??? っ??? 。 、??? 。??? っ 。??? っ ?? 、???っ 、?? 。?、?????、 ?? っ 。??? ? っ 、??? っ 。? ャッ??? ょ????? ???。?? っ 。????、? ??? ???
???????????。????、「 ???????? 。 ???????? 」 ???????。「?????????」????っ?




認???っ???。??? ? ??????????? 、 ???、?? ? ? 。??? っ 。?っ?。 、???????? ? 、??? ? 。??? ? ? 。??、?? っ??? 。 、??? ? 。（ ? ）?????? っ ???っ?。????? ???? 、 ?????。? ??? っ?? 。??? 、?、 ??? 。??????????。 っ ???
?????????。????????????。????????。?????? ? 。??????? ??。????? 。 ー ー っ?、? 。??? 、??、??? 。 ? 。??? ? 、??? っ 。「??? っ 」?。???? 。??? 、 ー????? 。?? 。??? ? ッ?? 、 ー??? 。??。????? ? 、 っ
??????っ?。??????????? ? ?。????、???? 。 ????????????
??『???
ド
?????ー???????????????????。?????????ュー っ 。??? 、??? ? 。
?????、?????????????? ? 。??? 、??? 。??? ???????????、 ?? ???っ 。 、 。????、? っ 。??? ? ゃ 。??? ? ?? ?????っ 。??? 。??? っ 。
?
（????ッ???）?????、??????????????????????????。「???、??????????????っ 」 ????????? 。 ????????? 。????????? ? ? 。??? ??????? 。??? 、 。 ??????? ??。?????? 、?? 。??? ???? っ 。??? ?????、 ??? 。??? っ??? ? 。




???????????、?????????????????????????????????? 。??? 、??? 、 っ っ?? ? っ 。????? ?ゅ「????????????」「??、????????
???? 、 っ 。
??????????????、???????????????????、???????????? っ ? っ 。???????っ????????????。??????? 、?、????? ?。??? 、 ッ??? ?、 ?? 、??????っ 。「? ??????? っ?ゃ?」 っ?? ? っ ???。??? ? 、??? っ?、??? ?? 、????、??? 、?っ 。??? 、 っ??? ???、? ?? ?? ? 。 、 、 、 、 、?? 、





?????、?????????????????、???????????????、??????? っ 。??? ? 、 っ??? 。
「??????????、????っ???っ???ょ??????????．?」「??? ゃ ?
?????」???? 。? 、 ?? ???、
?????? ?




?????????。?????? ???、???????????????っ??????????????っ??? 。??? っ 、 ?? ? 、??? 、 ???、 ???? 。???、 ?? っ?、??? 。??? ? 。 、??????????
??????
?????
????、?????? 、?ョー?ィ??ー??? ??????????? 。 ? っ??。??? ????っ????? っ 。「??????っ???」
??? っ?????っ 。 っ 。
????????????ゅ??ょ???っ???????????????????? 、 ?? 、 っ??。「????????????」
??? っ 、????。 、 っ?? 、??? っ? 。 、??? っ 。??? 、 ? ???? 、 ? ? ? っ 。??? 。?? っ 。?? 。??? っ 、 。??? 。 、 ? ???? 、 っ?? っ 。??? ???? 、 。?? ? っ 。「?っ、???????????????」????? 「 」

















?????????っ???。??????。??????????????。?????、?っ??? 。 っ ? っ ????、????????????っ??????? 。 ?? 、????? 。??「 ? 」 、??? 。 、??? 、??? っ 。 。「?????????、?っ?????」???
??? 、 っ?????? 、 ??? ? 。??? ?? ??? ? 、 ????? 。 ?? 、???????。「????????、? 、 ?
???」??? ? ??? っ 、 、?
????????。?っ?????「????????????」???????????。????? ? ? っ???。?? ?? ?。???????????、??????????
??、?? ????。? 、????? ?。??、 ???、??、 ? ? 、 ???? ???? 。 、??? 。 「 、 」??。??、??????????????? ??……??? ? 。??? っ 。??? 、 っ?? 。??? ? ? 。 っ?、? ? 。 、?? ?。?? ? っ???? ? っ??? 、 ? っ????? ……




????????????????????。????????????、?????????????、 、???っ 。??? 。 、??? ????????。???っ???? 、 ?????? 。 っ??? ?↓ っ 。??? 、???「 ゃ 」 。??? っ 、「 ゃ 」?? っ っ?。「????????????」














?、?? っ 。????? ? 、
「??????」
???? ? ?? 。 、 っ?????「 ? ?」? 。 ???? っ??? 。 っ?、 。??? ょ 、 ??? っ 。「????ょ」「???????、?っ」「?っ、「?っ、?? 」?、?????? ? ?? 。




??????????????っ?。?????????????っ??、???っ???。????っ 、 ? ??? ? 。「???????????」
????。
「??、 ょっ ?? 」「??、 ? ??」
??っ?? 。
「??、 、 、???」??っ????「 ????????」








刃???????????????????、???????っ?。???????????????っ? 、 。??? 、 っ 。??? ? 、 ? 、???ょ ょ 。??? 、 っ ? 。???、 ゃ 。 っ?? 。
Ψみ
?，




???、????????????、???????????????。?????????ィ???? ?っ 。 、 ???? 、???????????。?????、??????? 、 ー??? 、 ? ???? っ? 。????? ィ ー ???、 、 、 ー 、????っ 。????、? ? っ 。??? ? 、??? ? っ 。 、??? ?、 、 、??? 。??? 「 」 、 ?
???????????、???????????????????。??????????????? 、 ? 、??? 。
「??っ??っ?、?????????っ???













??????????????。???????????????????、??????????っ 。??? 、??? っ 。???っ 、?ー? 。 ??、? ? 。???、? っ??、 ? ???っ 。 、??? っ 、??? 、??? ?? ? ?っ? ? ????? ???? 、 。??? ?? 。??????? 。「??ー????……」






????????????????（???）?? ??? ）????????????、?????????? 、 （ ???? ） ???? ?、
????ー????ッ?????????????。?? ???? ?????? ??? っ 、???? ?? 、
?? 。?? ???? 、「?? ??? っ ???」 、?「?? ?? ???? 、 ?っ ????? っ??? ? 、?? っ?? 」 ? 。?? ???? ??? 、?? ????? ? 。?? ?? 「?っ??、 ??ッ? ?」「????、? ャ?????? 」 「
ズバリー言





?????????????????????????、?????? ??? 。?? ?? 、?? ??? ?? っ?? ? ??????????? ???? ? っ???? ??? ????? 。 ?? 、?? ????? っ??、 ??? ?
?????????????????? 、???? 、?? ?????????。
???
???????????????????????????????????? 、?? 。?? ?、??????????。 ? 。??? ? ???? 。?? ? ?? っ?、 。?? ? 、 っ?? 。?? 、???、 ???? ?? 。 ??? ? ?、?? っ 。?? ?っ?? っ ??。
???????????、??? ????? 。 ??? 、 ?。?? ? っ?? 、??? 。?? 、 ??? っ?、????? ?ゃ????? ? 。?? ? 、?? ? っ 、?? っ?、????。?? ? ょ?? ?? っ 、?? ?? 、????????? 、??????? 。?? ???? 、?っ ??っ 。?? ?っ 、 っ?? ?? ゃ 。?ゃ ?? ? 、?? ?? ?
謎
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??????。?? ?? ???っ????? ? ??? ? 、 ????? ? ょ??っ ? ??? ??っ 、??ゃ ? ??。 ???、 ??? ? 。?? ? 、?ょっ ? 。?? ?? っ??、 、
?????????????????、??? ????、
????。 ?????、??? ??????。 っ 、??、?? ?ゃ?? 。???? ョー??ョー??
?????????っ?。??









???????????????、 ???。?? ュ? ュ?? 、 ? ??? 。「?っ?????。??????、??? ? ???、? っ?? ???」「????? 。?? ?? 、
???????、???????????????」「……?っ?????????」?????、????。?? 。? っ?? 。??、 ???。「???????????」?????????? ?
?、???? ?? ?? ?、?? ? ? 。?? ?、?? ????。?? ?? 、 ????。 ょ 。??? ??。 、? ????? ??。?? 、 ???? ?? 。?? ?? 。 、?? ?? 、?? 。
???????????????。?? ? 。?? ? 、?? ???。「?????」?????????????????、????ョッ????? 。 ? ???? ????? 。?? 、???。 ? 「 」?? ? 、?? 、????っ「??」??????????
????????????、 ??っ???。????? ? ?? っ????、????????? 、??? 。???????????????っ??、 ?
???、?????????? ??? ??。 ?、???? ?、 ? 、?っ ??? ? 、?? ???? ??? 。 、?? ?? 。?? ??、?、 ???? ????? 。? ?




?????????????? 、?? 、 、
???????????、?? ??っ????? ???? 。???????、?????? 、?? ッ 、?? ??。?? ???? っ?、 ? 、??っ? 、?? ?、? ?





??、? 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ?「 ? 」 ?っ?。
「????????????
???、???????????? ?????っ?。?? ?ッ 、??? ? 、?? ??
???っ?。?? ??????????? ? ?????っ ?? 、?? 。?? ??? 、???????「??????「? 」
??????っ???っ?。?? ??っ????????? 、 。?? 、? ??? 。?? ?? （??? ）? ??
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?????????????」 ??、?、 ?? ??????っ 。? 、?「???????????????? ?」????〜。???? 、 ???、?? ???っ ?? っ 。「?? 。?? ??、?????? ?? 」 。?、 、?? ?っ 、 ???、?????????? ? 。?? ?? ?、????? ??? ??? ? 。?? ??? 、??、 ???? ?? 。 ?っ??????、????????、 、?．?? ???? 、?っ 。??、?????、?
?????????、???? 、 ??? 、 ???．?? っ 。「?? ? 、??、 ???ー ー? ー ??? ?? ???。 ? 、?? ? ? 、 っ?? ? ??? ?
「夫婦のきずな」思う
　e一一一一一一一一一一一e
??、?????? ??、 ???? ??????…?。??????????、???? ??? 。???? ????? っ 、
?????????、?っ?? 。?? ????、?? ? 、??。 ???、?、 、．?? ???? ?。 、?、 、 。
（?????）
???????????、?? ???????? ?????? 。 「．?」?????????、．????????????
??っ?。．?? ???? っ?? ???、 ? ?ー????? ??、 ? っ?? ????? 。?? 、?????????????、 ??? 、?? ???? ? ???? ??っ?? ? 。?? ??? ?、?? ??? ? 、?? 。?? ?????、 ????? ?? 。?? 、?




????。???? ?????、 ??? ??????? 、?????ょ 。?、 ??? ? ??? 、?? ???
??、??????????? ? 。?? 、 、?? っ?? 。??? っ?、 、?? ? 、?? ? ?
｛??）
???????「???
?????」???、???? 「 ? 」???。?? ?????っ??????、??????????? ??? 。 ???? 、?? ????? 、??? 。 「?? ??（ ）?? ?。?? っ?」???????。???? ??????、?? ー ?????? ?????? 。?? ?? 「?? 」 、 ??? ??? ??。?? ?、 っ?? 。?? 、????? ?? 、
???????????。
???????????












????????????っ?。?? ???っ ??????? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? 、?? ?? ??っ????? ? っ?? ???、????????、????、 ?? っ? ? 。「???? ?、
???????????????????? ???? 」?? 、??? ??? 、???????。????????????????? 。?? 、 ??? ????? ??? ? っ?? ? 、??。「??」?、????????
????????? 。 、
???????????????。 、?? ???? ? 。????????? ?? ??っ 。?? ???? 、?「??」????? っ???ッ????。??、 ? っ?? ??、?? 。?っ 。?? ??、??? 「 」 、?? ?????っ? ?。??? 「 」?? ?? 、 、?? ? っ?? ?。?? ?? ????????? 、 ????? ??、 ?
?っ?、「?????、????? ? ?? ??????」?? っ 。?? ???? 、??? っ 、?? ??? 。?? ?、 ?? ?????? っ 、??。?? ? 。「?????」????
??????? 、???? 。???っ 、?? ?ー? 。??????????、?????? 、 。?? ??? 、?? ??????????、?? ? ?っ????????????????????? ? 、??? ? ?
?。?? ????????っ???、 、 ?????????ー??????? 。?? ? ? 、?? ? っ 、?? ? っ 、?? っ 。
??????????????






???」???????ゃ???????ゃ?????????? ? 、 ? っ ゃ?? ?? ??????? ?????。 ゃ?? ? ? 、?ゃ ??? ? 、?? ?? 、?? 。?? 、 ? ゃ? ??? ??????????っ???。??ゃ ? ゃ?? ? 、 「
????? ょ??」 ?? ? 。
??ゃ?????????????????? ? 、 。?? ??ゃ????、????????? ? 。 っ??（??? ?）、 ? ゃ? 、?????〜??? ?? 。?? ??? 、 ?? ????。?? ?? ゃ っ 。?? ? 。?? ??? ? 、 ??? ?? 、 ? 。
???????????????っ?????、 （ ??? ）?????。??「????ょ??」 ??? 、「 ?」 ??? ??。??。 ?? 。?。 。???? ?? 、「?????????、????っ???
???っ 」??っ ?。?? ??? ??????? っ 、???「? 」 ??????
口があるならモノを言え
???????????ゃ??????????、??????? ? 〜 ??っ 。?? ?????、???? ???っ??? ? 。 ??? 、 、?? ? ??? ? っ 。 っょ? っ? っ 、??? ? っ 、 ??? 、 ??? 。?? ???? ? 。???????っ?? 、? ????? ャ っ? ???。 ??? 、?? ? っ 。 、 ー?? っ 。?? 、? ー?? 、??? 。?? ? 、??、 っ 。????
????????。???????????? っ?? ???。????????????? ? 「 （?） ?? 」 ?
?????????????。?????
??、?? ??? ? ??? っ 。?? ??? ? 、「 ー?? ? 。「?ー?」?????、「 ょ 」??「?? 」 「?? ? 」 。?? ??っ 、? ??????? っ?。 ? 、 、?? ??? ? ?
?? 、? っ 。「?? ?、? 」?。?? 、??? ?? 、?? っ 。??、 ? ? 、? ??????? ?? 。
??っ?、「??????、???????? ? ?? 、 ??? ?? ? っ??、?? ???????、 ? ?? 。 ?????? ? ? 」 ?。?? っ?、 ??? っ 。?「 ??」 ?、 ???????っ????。????????? 、? ??? ???。?? ???? ??????。
好
姐???????????、????ゃ?????????? 、 ? ? っ????、??????っ?????、??? 「 ? ? 」?っ??? 。 っ?? ? っ 。 、?????、???????っ??? 。?? ?っ ゃ っ?? 、?っ?? ? 。?? ?? ?「 ??」 ?? 、 ??? ??? 、 ????????? 、 ??? ?。 ??? っ 。?? ．??? ゃ?っ 。「 」「??」「 」?? ?? ?っ 、??????? ? ?っ?。?? っ










????っ??????、????「?ゃ????」?????????????っ?。「 ゃ??? 」 ??? ?。?? ?。?? ?? ?っ? ???????。 ? ? 。
????????????????????ゃ 、 ゃ ?、????ッ 。 ???? ??? っ?????。?? 、?? ? 、「 ???」 ?? ??。 、?? っ??、????????? 。
ロがあるならモノを言え
「???、????????????」（????????）???????????? 、?
?ゃ っ ???。???? ゃ?????? っ??? ? ゃ っ????っ ?。 ?????? 、?? ??? ? っ 。?? 。?? 「 」?? ? 、 ?（???????）???????、????? ????、 。?????っ ?????「?ゃ 」??? ? 、?? ????。 ー??? 「 ゃ ?」????? ? 、?? ??? 。?? （??? ）?? ?。 ??? ?? 。 ?
???????????っ??、???????????????????????。????????????っ?。?????? 、?? っ?? ? ??? 。?? ??? ?。 。?? ? 、?? っ? っ?? ? 。 ? ???? 、? ??? ?? っ?。?? っ?、 ??? っ 。?? ???、 ??????? 、 ?っ??っ?? ??? っ?? ?。?? ?? ? っ 。?? ? ?? ??。 ? っ 。?? ? ? 、 。
?????????っ?。???????




?????っ???????っ??????? 。?? ???、?????????????? ? 、?っ ??。 ??、 ? ? 、?? ?? ?? 。?? ? ??? 。???? ? 、?? 、? ー?? ? ?? 、?? ? 。??、 ? 「?、 ? 」 ． ? ??? 。
????????????、???????? っ ? っ 。?? ??????、????、 ???? っ 。 「?」?? っ???? 。 、?? ??? っ 。?? っ? 、?? ?? ? っ?? 。?? ?、 っ 、?? ? 「 ? 、?? 。? 『 』??????? 」?? ?、 ????? ??? ? 。 ??っ ??。??「??」????っ?????? ? 。 、?? ? 「 」 、?? ????ッ ??。 、??っ ?? ? ???? 。 ゃ
??????????????っ???。???????????、????????? ??? 、?? ????????。 ?っ??っ 、?? ??? 、 ????? ?。???「 ゃ ?? 」 、? ? ? ゅ「???ゃ ? ????」?????っ 。 ゃ???、 ゃ 。「????? ??? ? ??」???。 、 ??? っ ゃ?? ? 、 ? 。?? ?、「 ゃ ? っ??? ?、?? 、? 」 、?? ??? ???。????? っ ???、?? ゃ っ「??」?「??」??????っ???、???「? 」 っ 。???????????????????
口があるならモノを言え
??。?? ?????????。???????? 、 ??? 、 ????????? ???? ? 。 っ?、???????????????????。? 。?? ? ?? 。?? ?? ????? ?っ ????? ? 、?? ? っ?? ?? ?? ? 。?? ?? ??? ? 。? ?? ?? 「 ゃ 」?? ??? 。「????」「? ?? ???」 ??っ 。「 」 「 、?? ?」 っ?? ??? ? 。 ???? ? 。 、














???? ????? 」?? 。
「????????ャ??????ゃ??
?。??? ……。?? ? ゃ ?、 、 ??? ? ? 」?? ? ?、??? ?? 。? ? 、????っ?? 、
???????????。???? っ
????、「?????ー?」???????、 ?? ? ? っ?。?? ?? ー?。 ? ー?? ? ??っ?。?? ?、?ャ? ? ??????????っ???。?? ??、????? 。?? 、 ? ッ ャ?? ????? ?? 、 ?? っ?? っ 。?? ??、 、?????? ? ?っ 、?? っ 。 ッ?? ? 、 ???????????? っ
?。? ????????????? ? 、?っ????? ??????。 ????? ??? ? 、 ?? ??? ? 。??ッ ー ??? ??っ 。 っ っ?? 、?? ? ? ?。?、 ?? っ?? ? 、 っ?? 。?? 、 ?
???????????????。???
?????、 ? ???、 っ 。?? ???? ????、?? 。?? ??? ?、 っ??っ ? っ
働きたい
?。?? ?????????????????? ?、 っ?? ? ????っ?????。????????????????っ??、?? っ ャ?? 、 、?? ??? ??。?? 、?っ っ ??? 、?? ? っ 。?? ? 、??っ ? 。?? ??? ?? ?? ? ??? ? 。 っ?? ? ??? 、?? ?? っ 、?? ?? 。?? ?? ?? ?、 ??? ?? ???っ?。 ?? ??っ????? 。 、?? ? っ?? 。 ?
??。?? ????????、????????? っ 。?? ? ??。???????、??? ? 。?? ?、? ??? ?? 。??「 ? ? ?????? 。?ャ 。 ??? 、 っ?? ??? 。?????? ???? 」 ???。????、? ? 。?????? 。 、
???????????????????。?? ????? 。??ャ ?? 、 ??ー?????????????????。





姐?????????????????」?? っ っ ．?? ?、??????????????? ? っ 。?? ヵ っ 。 、?? ???? 、 ? ? っ 。?? 、 ? 、
「??????????????。???
???? 。???? 、?? ? ?」???? ???。 ．?? ? 。?? ? ? 、??? 。「??」?? ?↓? ?。?? ? ? 、 ???。 ? ? 、?? ? 。 、 ??? ??? 、 っ?? ??? 。
?????、??????????????? ? 、? ??? ??。 ?? ?っ?。?っ???? ??? 。 ?? ? ? ??? ?、 ょっ?? っ 。?? ??、 ー?????? ??? ?っ?。????? 。?? 、?? ? 。?? ? 。「?っ?????っ??。???????
?????」? っ 、?? 。 ??っ ? ? ? ??? ー 、? 、?? ? ? 。
「?????、?っ?ゃっ 。 っ 」
????? 。 、?? ? 。?????????????? 、?? 。?「 っ? っ 」
???????????、????????? ?。?? ?? ??????、??????? 。 ??? ?? 。 ???、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 ???。?? ? ? 」??? っ 。? ?? ????? 。?? ? っ っ 。?? ?? ?? 、??? 。「???。 ? ?? っ?? ?っ 」 、?? ?っ 。「??????????????????????? 」?????????、?????ー???? 。 ? っ 。
????、???? ??? ?。??? っ ? 。
働きたい
???????????っ?。??????? 。 ? ???っ? 、「????ー????ー???、????
????? ……」??、 ??????っ?。???? 「 ?ー ???ー」? っ?。 ?。「?」????」 。?? ?
??。?? 、?? ? ???? 。?? ッ?ー っ 。?? ?、 ?? っ 、
「?????????? ?」
??っ?? ??? 、? ?????? ?????? ? 。?? ????、 ??、?っ ?? ?? 。?? ???? ??。??????? ?っ ??。????、?? っ 、 っ??????? ?ヶ? 、???っ 。
????????
???????????
????????????????????? 。 、 ヵ?? ????????????????? っ?。「?????????????? 」 ???? ?っ 。????? 、??っ?????? ???? 。 ー?? ? っ 、??? ?、 っ ? ???? 。?? ??? ??、????? っ 。?? ???? ?? 。 ?? ???? ???????、? 、??????????。 ?





?????????????????、????? ??、?ッ?????っ???。?? ?? ? ? 。
岬
?????。?????????。????? ? っ??? ??。?? ??????????? ?? ? ??? 。?ー ????
???????????
??????、??????? っ?、 ヵ 。 。?? ???????、??????????。??、??、???、???? 。「??????????????」「????」 、 ?。
?? ?? ?、?? ??? 。?????ャ ? ?? っ????、?? 。?? ??、? 。
「????????????????????、?????????????????、 ? 」












?? ?っ???? ??? 。「?? ???っ 」（ ）「 ??? ? 、 ー っ?? 」「 ?「????????????????。??? ???? 、 ??? 、?????? 」
?? ???ャ 、 、?? ? 。?? ? 、 ?
”
働きたい
????????。??????????、?? ????。??? 。?? ?ッ 。 ??
「??、??????」????（??、
???? ）、?ュッ?? ?、「 っ?ゃ 」???? ???? 。?? ? 、 ? 。?? ?? ?。????、? …
???????（??）
????、????????? 、 ??? ? 。 、??、 ?? 、 っ 。?? 、?? ?????????。?? ? 、?? ?。 、?? ?? 、 。?????ャ??????? 、 ?っ?。







「???????????」??「??】??????????」??……、???、「?????????ゃ ?????。?? ?? 、 ??、??? ??? （ ）、?? ?? 。 、 ???? ?? 、 。?? ? 、 ゃ????? 、??、 ?、? っ 。?? 、? っ












????、??????????????? ? 、???っ?。? ? ?????????????? ? ??? ? っ 、?? っ 。?????????、?? 、 ? ?? ?? ?????? ?。 ? ? ??? 、 ? ? ?? っ 。?? ????、「 ? ??? 」 っ 。 ー??ッ???? ? 、 ?
????っ?。?????????、??? ? ? 、?? ???。 ? ??????????、?????????。?????? ? 、????? 。?? ??? 、?? ?? 、?、 ? ??? ?? 。 っ??、 ??? 、??? 。?? ? 、 っ??。???? ? ?????、
乳房再建
???????????????、???? 、 っ 。??? ????っ?。???ー????? 「? ? ? ???」 ?っ 。 っ?? ?? ? 。 ? ? っ?? ? っ?（ ? ? ゃ?? 、???? ?? ?? ）?? 、?? ????。 ? っ 、?? ? ??? 。「 っ?」??? ?? ?? ? 。?? ? 、?? っ 。??????? 、?? ??? ? っ 。?? ??っ?????? ? 。?? ? 。 、?? ? 。?? ? ャー
????????。???????ッ?
?????ャ????????????
???。???????????????? ? 。?? 。??? っ ??? ? 、?? 。
．?
????????、???????。??? ?????? 、 ?っ?? ?。? ?????? ?、 っ 。?、 ? 。
????????????、????っ?? 、 ?????????っ 。?? ???? 、???????? ??? っ 。??っ 。?? ??、??? 、? 、?? ? ?????、?? ? 、 っ?? っ 。?? ? 。?、 ? 。「 、?? ??っ ょ、?? ? ゃ??」 ?? 。?? ?? ? ???。 ?? ???? ?? 。「 、?? ゃ ょ、 、??????、??????????????」? 。?? 、?? ?。
”
灘?????????ー????????、???????????? 。 ? っ?。「 ???」??? ????。??? ?? 。「 っ???」。?? っ ? ? ??? っ 。 、???????、??????????
??、?? 、 ? 。?? ? ? 、?? ?? 、??、 ?? ? ??? ?? ? 。??? っ? 。 ??? ? 「?? ? 」 。?? ? 、「?? ? 」 ??? ? 、?っ 。?? ?? 、?? ? 。
??????、????????????? （ ? ）。?? ? 、「?? っ? ?、??????????? 」?? ? ? 。??、 。「???????ゃ???、?????
??????? ??? ? 」 。? 「?? 」? 。 っ?? ? ??。 ? 、?? ? 、 っ?。
ジ
「?ょ???、????????????????っ???。?????っ??
??」 ???、????。 ー??? ??? ?っ 。「? ?????? ? ? ゃ 」?? 。「?????????????????









???????????????っ?。?? 、 ????????。?????????????。???????????????? ?っ 、 「??」 ?っ? 、?? ?「??????????????????、????……」 っ ? 、
?? ?????。?? ? ? 、? ?????? ? ? 。 、?? 、
??????????????っ





????。「??????」???????、????? ?。?、「 ?」 ??????
「?、????」??????????っ













? 〔、????。??????????????? ??????? ? っ?。「????? 」 。?? ??? ??? 、? っ ???、 ???、 っ? 。?????? ??? ? ??? 。??????、?? 、．???? っ ?? ? ????」 ? ?。????? 、 ??? っ
∬
















?、?? ? ? 。
?????? 、 ー?? 。
?、????、? 。
乳房再建
???｝???、??????????? ???。?? ?? ? ? っ?。 ?? 、 、?? ??? ???????。???????、????????????????。 ? 、?? ? っ 。??? 、?? ? ?? 。?? ? 、?? ?? ??っ?「 」?? ?? ?っ 。?? ??? ? っ 。?? ?? 、?? ? 。「?? ? 」。? ?、?? っ? 。 ??? ? 。??、「 ?っ ょ?。 ? 、????????? ?、 ?」 ?????っ 。
???????????????????? 。 、?? ??、????????????? っ?。 ??、 ?? 。 、?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? 。 ??、 ょっ 。?? ?? 、 ???? ?。 、?? ?。 っ?? ?っ?。????、 ? っ???? ?? ?? ?? 。??????、?? 。?? ?っ 。 ?? 、??っ??、? ??? ? ???、?????? ? ↓ 「 、?? ゃ 」?? ? 、 、?? ?? ? っ 。
????????????。??????? ッ ?。「?? ???っ??」????? ??? ?? ?。 、「??????……」?????。??????? 。 っ 。???? ……。?
?? ? ??、 ??、 ?? 、?、 ?? ??、 ゃ?? ? 。?? ??? ? 、??。 っ?。?? ?、 、 。?? ? 。 、 っ?? ? ? っ?。?? ?、 ッ?? ??? ? ???? ?? 。 「?ゃ 、? っ
9
僧?????????????????????ゅ????、 っ ゃ 」?? ?。??っ???????。 ? っ 、 っ?? ? っ 。??、??
????? 、 ッ ャー?? 。 ? 。?、 ????? 。? ?????。 ?? ? 。??????? 。??? ?? ?? ?????? （ ） ?、??????。 っ?? ??、 ??? ?っ っ 。 ??? ? ???、??、????? ? ?。「 ? ? 」
?????ョッ?????。?????
??????? 。 、 。??っ?? ? 、?? ェー 。?。 ? 、 ?




?????????????っ?」??。?? ???? 、 ? ??? ??? っ?。「 ?? 」 っ?。?? ?? 、?? ????? 。??? ????? ? 」 、?? ? ?。?? 。?? ? ?? っ?。? ??? ?? ??? っ っ 。?っ ??? っ 、?? ??? 、 ??? ??? 。???????? ?? 、 っ???? ?。?? ?? ?、?? ッ 、 っ?? 。???。 っ? っ ? ? ??、 ??? ?? 。?
乳房再建
???????????????、???? ??? 。?? 、???、??????。????ー?????? ? 、 。?? ?っ 、?ょ ?? 。 ?ッ ???、??? 。?? ?、?? っ ?ょ?」 っ?? ????。 ?、 ー?? 、? ? 。 、??? ? ? ?? ??。?? ? ー ????、 ? 。「??ー???、???っ???」。?




???、??????????。????? 、 ッ ー???っ??っ?。?????????????? ? 、?? 。? ? 、?? ? 、?? 。?? ?、??ゃ ? 」「 っ ゃ 」?? ?? 。 ー 。????? 。「 ? 」 。
?っ??????????、??????? 。 、 ?「?? ???????ー???? 」???????ー??、?????????っ 、?? 。?? ? 。?? ?? ?、?? 。 、 ????? ???っ 、 。?? ? ?っ?? 」 っ ゃ 。?? ? ?? 、?? ? 、 。?? ?? 。 ??? ???? 。?? ??? ?????? ? 。?? ? 。?? 、 ?? 。???ー?ー????? ??、 ???。?? 、 。?? ? 「 っ っ??」 ??? ? 。
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??????????????。???、?? ????? 、 ??っ 。 。「 、 ゃ?? ?っ 、 ???? ? ??????」「? ?? ?、????? 」? ???? ? 、 、 「?」 ?? っ 。?? ?? っ 。 ???? ? ? 。?? ?、 ? ??、 ? ? 「 、?? ??」「 」 ??? 。?? 、??? っ? ? 。「?、????? ? 」??っ?っ 。「 ゃ?……」? っ?? ?? 、?? ? っ?? ? 、?っ ? 。??「 ? 、 ? ゃ」
????。?ッ?????????????? ????? 、?? 。??????????????? 、 ? ? っ??、?? ? ? っ?? ? っ 。??? 、?? ?????? 。?? ?? 、 。?? ? 。?? ?? 、?っ 。?? ↓??? 。?? ? ……。?? ? っ?。 ??? ? ー っ?。 ????? ?、 ? っ??? ? ? 。 ??っ ? 、?? ? 、?ャ ー ?? 。?? ??? ?



















傲レセrNpt　b ???????っ????ょ、?????? ???????? 。?? ?、???」「?? 、 ? ? っ??」 ????? ???? 。?? 。「 ー??、 ? っ 。??、 ? っ?。 ? っ っ?? ?? ?っ???? ??、?? ?」????? ??っ 。?? ???? 、 。?? ??? 「?? っ??」??っ?ゃっ 。「????、????????っ???????????。 、?? ょ」 「 ? ー 」? ???????????。「??????ッ??????ー ?? 」?? 「?? 」 。?? ?? っ 。?? ???? ????。








?????「????????」?、「??? 」?「 っ ?」??? 、 ? ?っ?。?? 、?? ???、?? ? ? ? ???。?????、?っ? ? ?。???、 ? 、 、?? ??? っ 。?? 、 。????? ??? ? 、「?、????? ? っ 、 ?ー?ー（? ） 。?? ー 」 ????、? ??っ 、 ? ッ ー?? ? 、?? ? ?。 ?ー
?
ム??
??????、???、?????????（ ??????）????。?? ?? ??? ? 、?? 、?っ 。 ー?? ? ?、?。 ?「??? ?」 ?????、?? ??? っ 、?? ッ ? ? 。??????ー ー ??、 ? ??? 、 っ ッ ー?っ 。 、?? ????、??、 ? ? 、?? ? 。 っ?。 ?? ???????、 ?? っ 。 、?? ? 、 。?? 、? ? ー っ?????。? ? 、 「
??????????? ㌧
粥
??」?? ??????。?? ??? ?、「??? ? 」 ???、? ??? 。?っ??「?」?????????
?????（??）
????????、「???? ?」 、?? ???。???? ???っ?、???????????????。 、
?????????????、?????






?????????????????????。?? ?、????????????、?? ? ??、 ?? 、 ????????????。?? ???? 、 ? 。「??????????っ?????、?????? 、 ?
?? 」 。?? ??? 、?? 、 っ??ょ 。「 っ 、?? っ?」「 、?? ? ?」 、?? ?
?っ?、??????。?? ? ????ょ??。?? ?っ? ｝ ??? 、「 ??????」「?? ? 。 ???????」????? ? ??? ?。 ?????、 ? 、??? 。 ????? ょ??。?? ???? ? ?? 、?? ?? 。?? っ 、「?? ?? 」 っ?? ???。?????、?? ? ??? ? 、「?? 。??? っ??? 」 。「???」????????、?????
????? 、 、?? 、?? 。「?
???????」?。
「????っ??????」「????????? ????」??、?????っ?? 、 ? ???。 ? 「 ??? 」? ???。 ? ?
??、 ? 「 」?、 ? ? 。?? ?っ 、 ???。 ? ー 、??????ょ 。 ? っ?、 ??? ??? ???? 、?? ? 。??、 ?? っ 。?? 、 ? 。?? ?、 「 」?? ャッ 、?? ? 、?? ? っ 、?? ? 、?? 。?? ?? っ
お
?、????????っ??、?????????? 、 ? ? 、?? ? っ ????? ょ??。 ??????? 、?? ?? ? ょ 。?? ??、?? ? 、 。?? ? 、 。?? ???……? っ?? ?、?、 ?? っ ??? ?、? ? っ 、????っ?????。????、? …
??????
????
?????、?????? っ?? ? 。?? 、「??? ??、? ???っ 」??? ? ??ょ 。
????????っ????、??????? ? ??? ?、?、 ?? ????????? 。?? ?? 、?? っ ?? 。 、?? ? 、?? ??? ? ?。??、? 、 、?? ? 、?? ?????? ?っ ?。?? ??、???? ??? ? 「 」?? っ? ??。「?????????、????????
???、? ? 」 っ?? 、?? ??っ?? ? ? ?、?? ?。?? ?? 、 ?




???????????????? 。?? ?、????????、?っ ? ? 、 、??????? っ?? 。??っ ?????? 、?? ??? ??? 、 、?ー???????
????????????。?? ???、????? 。????、????????
??? ??? ? 。?? ???????????、 ????ー ?。???、??． ???? ?、? ー?ッ????、?? ? 、?? っ 。??、 ??? 、 ??? ?? 、?? ?ー?? ?? 。?? ???。??、??? 、 ??? っ 。??、 ?? 、 ???? ?、?? ???
?。?? ー???????????? 、?。?? ???????????? 。?? ??、 ??? 、??、?????? 。?? ??? 、?? ???? ?ー ??、?? ー?? 。?? ???? 、?? 。??ー?ー?? 、 （??、???っ ）?? ????? 、 ? 、?? 。?? ????? ????????







???????????????? ??。?? ?? 、?ー?ー??? ?? ー ??? っ? 、 っ?? ?｝ ??????。
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????っ ???????????? ??っ?? 。? 、??????? ??? ??? 。?（ ? ??? ? ?? 、?? ? 、?? ???）?? ???? ??? ?、?? ?? 。?? ? ィッ ュ ッ???｝ ??? ? 、?? ? 。 、??ー ?、 ??? ???? ? 、 ッ?? ??? 、
???ー??????。?? ? ?????? 。?? 。 、?? ? 、 、?? ?、 、 ??? 、?? ?? ? 。
????????? ー?ッ?ー
????????? ? 、 ??? 、 ー ?????? （?? ） っ?? 。「????????????っ??????、 （ ）?? ??????、????????? 。 ???、 。?? ??? ?
っ?????????????、????????」???
?? ? 、 ????? 。?? ??、 、?? ? ッ?? ? 、 ッ ? ???っ???????????? ?、 〜?? ?? ??。?????? っ??、 ? ??????????、 っ?? 。?? ???? 。?? ??? ー っ?? ー??? ? 、??????? 、 っ???っ ?、?っ ??? （ 、?? ? ）。
????ョ??????????? ? 、?? ???? ??????、 ??? ? 、? ????? ? 。?? ??、 っ?? っ 、?っ ??、 ?? ? ??? ー?ッ ー。 ??? ? ー、 ??? ?? ?ッ ィ ……?? ? ? ュー
???????、????????、????、??????ー??? 、????? ?????? ッ?? 、 っ??? 。?? 、? っ?? ??? ?、?? ???ー?ッ?ー、???? ??。????? ? ッ???? 、 ー 。?? 。?? 、 ッ?????。?? 、?? 、 っ?? ?????（? ???????、??????????? ? ）。??っ??? ??、 ????? ? ー ョ
??????、?っ??????? ? 。?? ?????? ???、?? ?? 、?? ー っ ??? ????? 。
??
???????????????? 、 っ?? ??ヵ????????? ? 。 、?? ??? 、?? ???? ? 。??、 っ 、?? 。??、?? 。?? ??、 っ ??? ッ? ?





???っ??????????、?? ?? っ??、 ? ? 。?? ?? ? ???????、 ? ??????? 。?? 。????? ?、 ????、 ???? ???????、「 ? 、?? ??? ??」???? ??? 。?? ???? ???っ??????、???? ??????? っ??、 （??っ ? ）、?? ?? ???、 ? 、???、?????ー????、??????、 ー
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???????。?????? ???????? 、?? ???????、????、 ?? ??? 。
???????????、??
??????。?????????っ? ??? ?? 、?? ??? 、?? ッ ッ?? 。????? ッ?? 。?? ???? 、? ッ ー?? ? 。?? ? ?????、 ? 、 っ ?、?? ? 。??っ ???、???? 、?? ? ??。 ?? ?、
???????????????っ ????。?? 、???????????????? ? 。???????っ? ?、?????? ッ ? ????????? 。?、?? 。????ー?ー?、??? 、???? ??、 ょっ?? っ?．????????? ?、????? ??? 。????????????? ?〔????? 、 ?????? 、??っ ???????。?? ?、?




?っ????????????っ?? ?。?? ? 、 っ ??? ? ? っ
?。???、?????????? ? 、??? ? ? ?、 っ?? ? 、 っ????? ??? っ ?。?? 、???? ?????、 ???? ? っ っ 。?っ ?? 、?っ ? 。??っ???? っ 、?? ????ー? ?、?、 ? ? ?? 。?? ?? 、 ー?? ? ???。??????、? ? 、?? ? 、?????????????????????。?? っ ? っ?? 、?
??????????????? ????? 。 、?? ??????????????? 。?? ?? っ?、 ??? っ? ???? ?。 っ??、 ? っ 、?? ? ????? ?っ???っ?。 ??? 、?? ?????、???????（ ???）。 ?
?????っ?????????? 、 っ ? 、?? 。????、?? ? ???、?? ????????????、? 。?? ?? ー?? 、? っ 、????。 ??? 、? ????? ???? ?? 、??っ ?? 、?? ?? っ??、 ? ゃ?? っ
???っ?。?? 、???????????? 。?? ?? ?ッ?????、 ???? ??? 。 、?? ? ? 、?っ ャ ャ??っ???? 。???、?っ????????? っ?? 、 ????、 ? ? っ?? ??。?? ? 。?? ??? 、????
????????????っ??? 、?? ?、 っ??っ 。 、?? ??? 。 、?? ?? 、???? ? ??? っ 。??っ ??? ?、?? ? 、「??? 」「???????????っ?????」 ?? ????







































刀??????????????????????????? 、 ????????? 、 、?? ???????? 、?? ? 、 ????? 。?? ??? 、
?、??????、???????????? ???????、????? 。 ????? ? ? っ?? 。?? ???? 、???? 。??? ? っ?。 ??? 、?? ??? 。?? ? 、 っ??、 っ 。?? ?? 、?? ? 。 ??? 、??ッ??? ???????、?? 。?? ??? 、?? ?? 。 、?? ??? ? っ?っ 。? ?????っ??? ? ?、 っ?? 。
??ョー??????ィ?????????? ?? 。?? ???ー? ? 、?? ???、 ?? っ 。?? ?、 ? ????、?? ?? 、?? っ 。?????????????。?????、?? ?? 、 、??っ ? っ 。?? ?? ? 、?? ?? ? 、?? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。 、?? っ 。?? ??? 、????。?? ??っ 。 ???、?っ 、?? っ?。 っ? ?? ?? ゅ? ? っ??????? ??? 、??。
フリースペース
????????っ????、??????? ?、 ??? ???????? ?。?? ??? ?? ? ??? っ 。?? ???、?っ 。 、?? ?っ?? ???。????????? ?? ? ? ． 。?? ?? 、 ??? っ 。?????? 、 っ??、??ー ? っ 。
??、??、?????????????
?っ?。?? ?? ??っ ? 、 ? ??? ??、 ? ? 。?? ? ?? 、 ??? ? 、?? 。?? ?????? ? ?? ?。
「???????、??????ゃ???????????ゃ?????」
?? ????。 ??、??? ??? ? 、?? 。?? ??? ???。?? ? 、?、 ? っ?? ? 。?? 、??? ? ?? ??? 。
????????っ
???????????
「?????? 、? ? っ??? ?
???」?? ??、???????????????。 ? 、?? ?? 。





η「?????????」?????????。?っ????????????????? ? ? 、
??、?????????? 。?? ?ェー? ィ ? ッ????、 ? ? 、???? ?? 。???、??っ????? ?、?????っ ? ??? 。 、?? ? 、?っ 。?? ?、?? ? ??? 、 っ 「?? 」 「?? 」? ??? ?っ 、?? 、?? ? 。「????っ???」っ?????、?っ
??????? ???? ?? 。
「???? 」 ??「??ゃ ?????????」??
????? 、「 」?? ??。
???????
????????????
???、????????????ー???? ? ?。???????。??? ??? ? ? っ っ?? ? 。?? ? 。?? ? 。 。??? ? ?????? ?? ???? ェッ ー?? ?。 ??っ????? ??。 ? ?? ????。??????????????? ?? 。「 」「?」 ? ? ??ェッ ??? ???????? ? 、???? ?? 。?????ー ? ? 、??????ー?? ? 、??。 、??「 ? 」 「 ? 」 「?? 」 ?? 。
????????ー?????????、、?? ?????。?????? ?、 「 ー?」?「?????????」?「????」「????」????????。
????? 、 ???っ ?。?? ??? ? ???? 。?????「???」???????「??」。????、????????????。??????????????????? ? 。
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?、??????、???????????? ? ??? 。?? 、? ??????、?????? ?? ??「 」??、 ? ? 。?? ? 〜?? ? 。?? ? 、?? 。 、 ? ー?? ? ??。 ??? ???。 ?〜 ?? ??、 ?????????? ? ? 。 ャー ッ?ー ????、???? ? ??? ??? っ （?? 、? ）?? ??? ? ? 。????? 、?? 、 ー????? ?、????? ??? ー??。?ー 。
??????、????っ?????????????っ??????????。??? ??? ??っ 。?? ???? ???????? 、 ? 、?? ????? ー??……。?、?? （?? ??? ）????????
?????????????（??）
??????????????? ッ?? っ ??? ? ?。???? ???っ???? ?、 、 ? ?? ? ゅ ?? ? っ 。 、?? 。?? ???? っ
???、??????、
「????、????」
?、????? 。 ?、?????? ? 、 ? ? っ???????っ ?。 、 ????っ 、 ー????。．?? ッ?? ? 、 っ?。 ? ? 、?? ??? ???。??? 。 。?? ? ? 。 、???、 ? 。?? ッ? っ? っ? 。 ??、 ??? ? ? 。?? ?ッ? 、 ??? ?? 。 ??? ? 。?。 ? っ 、?? ??? ??っ?。????? っ?? 、 ?
刀












????????、???????????? 。 ??? 、???????? ?。?????? ? 。?? ? 、?? っ 。?? ? っ 、??っ 。
??、??????っ?。?っ??????????????????????????。?? ?? ? ?っ?。??? 、?? ??? 。?、 ?? 。?????????? ?? ?? 。?? ???? ? 、??。 ???? ? 。?? 。?? ??? っ 、?? ?? 、?? っ? ? 、 、 ヵ?? ?。 、?? ???? ???っ?。?? ???、?? ??っ 。??? ? ? ??? 。?? ? 。 、?? ? っ 。
?、?????????????????、
「?????」?、?????。????
??? ? ?? ?? ? 、 ???? ? 。 ????? っ 。?? ?? 、 「 ??」?、?? ? ? ?? っ????? 、?? っ 。?? ? ??? 。?? 。?? 。 。 っ 。?? ?? 、 、?? ー? ?? っ 。?? ??? 。?? ?? ??? ??? 。???。 ゃ 、?? ??。? 、???? っ 。?? ??? ? 、?? ? 、 、
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???????っ?。???っ????????????????????、????? っ 。?? ? ? ?、 ??? っ 。????、?? ??? っ?? 。? 、????????????????????、????? 。?? ?????? 。?? っ 。???? 、???? ???。 ??? ??? ?? 。?? ー ー??? ?????? 。 ?「??? 」 、 ???っ ??。 ッ?? っ????? ……???????。
?????ー?ー?
????????????
??????っ???、?????????? ? ? 。??、 ??????、?? ? っ 。 ??? っ 、?? ? ゥ??ー????????????????。?? ????っ ?ッ?????? ー ー?、????? っ?? ー?。???っ? 、??、? ? ー ー?? ? 、?。「 ? っ 」?? 、?? っ っ??ゥ?? ー ー
???っ??、??????????っ?。?? ???、 ィ ??? ??、 ? ??? ゥ ー ー ? 。?? ?、? 、 ?、 、????? ?? ー ??
方
％?。??．???????????????、?? ?っ? ー ー?、 、 ??????????。??????????っ?。
???????????????????
????? ?。 、? ー?? 、?? ? っ「??????????? ?ー?ー?????、 ??……」
?? ?? ?? ? 、?? ?、 、?? ?? 、 ー ー?っ ……。 っ 。?? ?? っ?? ? っ っ 。?っ っ 。?? ?．? っ ? ? 、?? ? ? 、?? ー?ー 、?? ?? 。?? っ ??? ???。?? 。 、
????????????????。???? ャ ッ 、 ??? ???。????????、???? 。?? ????? 。?? ? 、? 、?? ?? っ?? ? 、 っ??。 ? 、 っ?? 。???? ? っ 。 ??、?? ? っ????? っ 。?? っ 、 っ?? 、 ? 。??????? 、??? っ 。 、??っ ??? っ?? 。? 、 ?????? ?? 。「???」?????。??????っ?
??????? ?。 っ ???。 、?? ??? っ ?
??????????。????、????? っ 、 ? ??? 、 、?? ??????っ??????。??? ???? ? っ 。?? ? 、 ??? 。?? ??、 ょ?? ? っ 。?? ? 、????。?? 、 ? ? ー?ー ? っ 、?っ ?? ャ ッ 。?? ? 、 ? っ???? ?? ???ー ー 「? ??? ? ????? 」 、 、?? ??? っ?? 。?? ??????? ?? ? 。?? ?? 、 ?〜 、?? ? ?、
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???????????????、????? っ ???っ ??。???、?????????????????????? （ ）?? ????（?）???（?）??????。?????????? っ 、?? 。????????ー?ー???。 ??、????っ ?? 。?? ?? 、??ー?ョ??????????????????????????。????、 ?っ?、??ー??? ー ョ????? ? 、????? ???、?? 。?? ? ? ??? ?? 。
???「?????。??????????? ? 、 ??? ?????? 。? 、?? ?? ?????。 ?? ???? ?っ??、 ?????????。（?）???????????｝?。??





?????????。????????????? ???、?ッ??ー???????? ? 。?? ??? 。?? 、 っ? ?。?? ??? 、?? ? っ?? 。 ? 、 「?? ?? っ 、?? 」 ? 。
（?）??????????ャ?????（???????っ????、????????）???。 ?? ??
?? ?? ?、??。?? ?? 、 ???? ? 。?? ?? 。?? ?。 ? ?????????? ?。?? ?、 ?。?? ???? ? ??。?? 、 、
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簿??????、?????????????? ? 。 ……。?? ?????? ?。?っ?????。?? ?? 、 っ?? 。
（?）??????。???????????????? ? ?? 。
?? ー 。?? ??? ??? ? っ 、 。?? ァ? っ?? ? 、 、?? ?? っ ????????? ? 。?? 、? ? 、?? 。?? ?? 。?? ? 、 っ??????? ? ??。?? 、?? ?? っ?。??? ?? ????? ? っ?。
???????????????????。?? っ?、?????????? ?????? ? 。?? ?? ? ????????っ 。?? っ?、 、?? ? 、 、 、?? ? ???。?? ???? ??、 、? っ ゅ?? っ? 、?? ?? 、 ー??。?? ?????
????????????（??）
???????????????? ?、??? 。?? 、 ? ?ゃ?? っ 。
???????????、????ー???? っ 。?? ???、?????????????? 、?? ? 。?? ?、? 、 っ?? ?? 「 」???? ー 、???? ャ?? 「?」? ????．???、?????、????????????。?? ???? 、?? ? 、??っ 。?? ?? 、 ??、?? ?
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???。?? ?、??????「?????????、 ? ? っ ? 、?? 、 ??」??っ?。?? ???、 ?っ 、??????? ??、? ?????????? ? っ ……。?? ? 、? ??? ???、 。?? ? 、?? ? 、 ??? 、? っ っ ュー?? ? 、?? 。??????????? ??? ?、? っ?? ?っ?。?????っ???? ????っ????ー????????、 ??? ?
??????????????。??????っ ??? 、?????????、???????? ??。????????????っ??????、?? ????? ー ? 。?? ? ???? ? 、 ?????ー ?? ?????。??????、??????? っ????。???????? ???ヵ っ? っ 、?っ ? っ 。
?????????、??????????? っ ??。?? ??????? ?っ?????? 。 ッ?? ?? 、 っ??っ?。?? ?? 、 「?? 」?? 、?? ?? 、 「?ャ ?」????????????????。????、 ? っ??。 「 、 」 、?? ??? ? っ? っ??っ ? 、?? っ 。?? 、 ??? ??? 、?? っ 。?ー????? 「?? 」?? 。 ??? っ 。?? ?ヵ ? 、?? ??↓ っ 。「
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釦?????????、?????????っ????????」????。?ゃ????? 、??? っ ? ?????。?? ????、??? ?ィ ー??。???? 、「???ァ、?ー?? 」 っ?……。 ?????? ?、 ? 、 ? 、???????、「? ???????」???、??? ? ?。「?????????????っ???」
???? 、「 っ 」??。 ?? ? 。?? ?? ? ゃ ??? 、 、 ?っ ??? ? 、?? ????? ??? っ 。 っ?? ?? 、?????? ?、 ? ????????? っ?。?ょっ???? ? ???? ? 。
?????????、??????????? ???????。???? ??? 、 ョ 、?? ? ??? 、 ? ャ 、?? ……。 。?? ???? ?、?? ?。?? ?、 ??? 、? ? 、?? ?? ?、?? ??っ っ 。? ?? 、?? ???? 。?? ??? ???? ?っ 、 ? ??? 。?? ?、 ョ っ?? ? ?、?、 、?? っ 、「 ．?」 ょっ?? ?? ??
???????。????????????、 ? っ?? 。??????、??????????、?????? ー ? 。?? ，????????? ? （ ）?? ?っ? 。 ??? 。?? ? 、＝?? ? ????。??? 、?、????、????? 。 ???? ??? ? 。?? ????? 、??「??????????」??っ????、?????? ??? っ 、?? 。?? ????、 、 、?? っ?? ?
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?????、?っ???っ????。?????、????????????っ???? ?、 ??? ッ ? 。?? ? 、
??????????????、??????、 、 っ ? 、??????????????、?????? 。?? ??? 、?? 、?? 、 ????????。?? ?? 、?? ??? 、「??????????????」
???、?? （ ?） 、?? ? 。?? ???、 ?「?? ? 、 ????」 、?? っ 。 ? 、?? ? ゃ 、???? 、?? 、???? ?? 。?? 、?? 、?? ??? 、???? ?、 、?? ?? 。




?????????。? ?? ??? 、 ?、? 、 ?、??、?ー???? 、 ッ ? ? 。?? 、 ???????「 ?? 」
「????????????」?????。
????? ? っ?。?? ? 、 ?? 。?? っ ???
「?????????、???
?）??? っ 」??。? 「 、 っ?? 、? ? ?っ 」?? 。? ?? ?? ↓ ??? ? 。???? ??????????、? ??? ? ?? ?。? ?????? 、
??????????、???っ?????? 。?? ????、 ? ?????っ?。????、 「? ??」 ??????っ?? 、 、?? っ?? 。?? ??? 。????、?????????????。?、? ?? ????? ??? ?、? 。 っ ?
??ッ???????????????、?? っ 。?? ?、????? ? ? ?。????????? ? 。? 、?? ??、?? ? っ …… 。? 、?? ?? 、?? ??。「???、???????ょ???。????ー???? 、 ?? ??
????? 」?、????ー??「?? 」?? ? 、?? 。 、?? 。「???……????っ??? 、?
??????? 」 、?? っ 、?「? 、 ????」 ??? 。?? ??? 、?? 。?? ?、?? 、?? ? っ 。 っ
フリースペース





??? ???????っ?。?????????????? ? ? ????????? ???。?????ー???ッ???????っ??????、?? ??? ? 、??????????????????? ?? 、?? 、 。?? ?? 、ヵ? 。 ?? 、??????っ 、?? ????? ? 。?? 、??? ? ?っ???????????? ??、??????? 、 、?? ? っ 。 ?




?????????。???????????????????? 、??? ??????????? ?、 っ
紹
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????。???????????????? 、 ー???。?????ー??????????? 、 ? っ 。?? ???? ッ 、?? ?っ 、?? っ ? っ?。?? ? っ 。??ょ?? 、??っ???、 ー 、「?ー????????????????（?ー? ? ? 、??????ー?????） 」 っ??っ 。 っ っ ?
?????????????????????、 ?? ? っ ??? ?。? ? ???? ??? 。 っ?? 、?????? ??? ?っ 、?? ??っ 「 ッ 」?? ?っ 。????。?? ?
???、????????????????? 、 ? 。 ??、?? ???????。????????????。???????、??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ???っ ?? 。?? ??? 。??? ャ 。?? ??、 、?、 ? 、??っ?? 。?? 、 ュ ー ョ．??????????。????ャ????っ 。? ?? 、????? 。???、??? ゅ ょ?? ? 、 ????? ??? ??????? っ 。? ???????? ?? ??? 、 、 ー 。?????? ??、???っ? 。?? ? （ ）













































?????????????、?????? ? 。?? 、 。
????????????????
?っ??? 、?? ? ー っ?? ? ??? ??。??、??? ?? ? 、?? ??っ????? ? 、 、?? ? っ????????? ? 、? ? ??。 。?? ????。 、
??????。?? ??? 、 ???。?? ?? っ?。???? 、?? 。?? ? 、?? ?? 。 ????? 、? ??? ?? 。（ 、??ゃ ? 、?? ?っ 、????ゃ）?? ????? 、? ? っ







???????????????????? っ?? ……」?? ??? ??。 、?? ???? 。? ? ???? ?? ???? ?。 、?? ? 、?? ??っ 。 、?? ?? 。
「???????????????????????? 、 ?
??
??。????、?????????、???????????????????? 」?? 、?「?? 」?、 ?? 。?? ??っ?っ????? ??。 ? 、???? ? 。?? ?? ? ??????? ??? 、?? ?? ー?? ??。 、???????????、??? 、?? ?????? ??? ?。?? 。
「??、????????????、?
????、??????????????? ? 、?? ???? ??????」???? 、? ? ??? 、 ??? ????。??????? 、?? ? ? っ っ?? ? ????。???、??? っ?、?? ? っ?? 。?? 、??????? 、??。?? ???? ＝
齢
諮???????? ????????? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ????????? ? ?? ??。????????、???????????。 ? 、?っ ???、???? ??????? ? 、 ??????? 、?? 。 っ?? ??? っ 。?? ? 、 ョ?? ? 、 ?? ??? ? 、 、?? ?? ??。?? ? 、?? ??? ?? 、 ??? 。?? ? ? 、
????????、??????????? っ 。 ??、 ???っ? ? 、??っ? 。 ? ?? ー???? ?? 、?、 ??? ? ? ? ?? ??? ?? 、 ? ． ??? 、?っ ? っ 。?????、????? ???。?? ?? ? 。 、?? ? 、?? ?。 っ 、??? ? ? ?。




??????????????（? ）???????? ??っ ???、???????????????? 。「??????????? ?????「?????? 、??? 」「?? ??」 、「??? 」????? ???? ?。?? 、?? ?? 、




























????、??、???っ???????? っ?。?? ??? ???、???????? ? 。?? ??、 ? ??? ? 。?? っ?? ??? ? っ?、 ?? っ
???、??????っ????????????。?? ???????????、???? ? っ 。?? ?、 ? っ ??? ? 、?? ? ? 。?っ ? 、?? ?? ?? ?? ? ゅ? ? 。?? ?????、?? ?? ??????? 、 ? っ?? っ 、 。?? ?「?っ ??? 」??、 「 、?」 ? ? 、 。?? ?? 、 っ っ?? ?。 、?、 ? 、?? ? ? 、?? ??っ 。 、??????? ??、????っ 。
■父 ????????????????、????? 。??????????、????? ??? ? 。 っ?。 ? 、?? ??。 ? っ????????、?。???????????? ?、 っ???。 ??、 ? ??? ? 。?? 、 ??? ??? ???? 、 っ?? 。????? ???? ? 、「???????????????????。????? ? ?。????????? っ?っ っ ?? 、?? ?? ?
???????。「??????????? ?? 、?、 ????????。?? ???????、 ? 。?? ???? っ 。
「?っ??」???????。????
?。??? ?ー? ? ??っ??っ?。?っ 、?? 「? ? ?」 ? 。?? っ 、 っ?? ??? ??? ? ? ??、??? ? ? 。?? っ??? ? 、?? ?? っ 。（????????）、? ???????っ?。?、 ッ? ?? ???っ???。 、?? ? 。 ? っ?? ? ????。??? ???っ 、
????????????????????、 。 、???? 。
「?????」「????」「??????」。??、? ? ? ?
????? 、 っ 。? ??????????? っ ???? 。?? 、?? 。?? 、?? ? ???、 ?? っ?? 。 ?? ? っ 、????? っ 。?? ????? 、?? 、?? ?。??????っ???。 ??? ッ????、 、?? 。 ? ???、 ??? 。?っ ? ?? 。?? ????? ? 、
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??????????????っ????、「 「 ???っ??」「??????????、?? ? っ??っ 」「 、?」「 ?? ?? 、?? ?? 」「?? ??? 」「 ?? っ?? ?……」、??? ??? ? 。?っ 。?? 、?っ ?????????、 ? ?? っ 。?、????? ?、 ????????、?? ???っ?? 、?? 。 ?? ?っ 、?? ????? ? 、 、?? ?? っ 。?? ???? っ?? 「
?????」??。?????、????? 、 （ ? ） ??? 、???????? ??????? ? っ 。?? ? 、「 っ?? ?ゃ 。 」??????? 。?? 、?? ? っ 。 ??? ?。 ??? ? ?? っ（? ?? ????? ????）。???? ? ー?ー ?ー?ョ?? ??、 。??っ????。 ?? ?????、??? ? ?、?? ? ? 。?? ?????、「?? 」?? ?? ? 、?? ? っ 。「????」????? ??????? 、? ?。 、


















?????????????????っ?。 ?????????? 、?? ???? っ?? ? 、 っ 。?????、??????っ っ ??????? 、??? っ 。?? ?? ?、「 ? 」?? 、?? 。?? ?? ?、?? っ 。??? ?????? 、?? 。 ???、「 ? ? 」「??、????????」「?????????? っ 」?? ?????? 。??? ??（?????? ?????）、??????????
％
％?。?????、「?????」????? ? っ ?????? ?。?? 。? 「 」?? ???、???????、 ?? 、 ?ー?? ??、 ? 、 ??? ??? ?? ? ??っ ?、 ? ??? ??、??。 ? ょ 、?? ???っ?。「?????????????????」?????、「?? 」「?? ?? っ? 、?? ?? ??? っ 。
?? ?、? 「 っ?? 」? っ 。?? ? 、?? ? 、 。?。 ???? ?。







????????????????（???） 、???? 、 ????。?? 、 ?????????? っ???。? 、 ゅ?? ?、 ヵ??、?????? ?
?。????、??????、?????? ? ? ? 。?? 、「 ??」?、????? ? っ 、??っ ???。?? ???っ? ??? 、?? ??? 。 ???、 ??。 ?、?? ??? ????、???? っ 。?? ? ? ??? ?? 、?? 。?????
?????????? ??? ? 、? ?? ????っ?、?? ?? っ 。?? ??? 、 ? 、?? ???? ?? 。 、??? ?? っ
??、?????????????、???????????。?? ?????? 、?? っ 。 っ?、 ?? ??、「?????、 ???? ? っ???」??? 。 ?????????? ? 、?? ? 。?? 、? ??、 ?? っ 、?? ??? ? ?? っ???????? ?? 、??? ? 。
???、???????????????
?、???、? 、 ??っ ? 、「?? 」 っ 。?? ? ? 、 ???????? ? っ? ?? ??っ?。「??、????、????????















?????????????」?、???? 。?? 、?????、?????????っ 。 、?っ 。?????????っ???????。「??????ょ?。????っ???
???????」
「??????????????」「?? ???」
??????????、????っ??っ?? ???? 、?? ? っ っ 。? ??? ? 、 ???っ ? 。?? っ ? 。?? ??? ? 。 、?? ?? っ?。 ??っ 。?? ???? 、?? っ 。?? 、 、? 、??、?? 「?」 ? っ「???????????????????」?? ?、 ???
??っ?。????っ 、 、?? ? っ 。?? 、? ? 、?? ? ?? ??? 。
????、????????、?????? ? っ ? 。??、 ???? ?、??、????? ? っ?? ? っ 。 、?? ?? ?っ ?、?? ??? ? っ 。?? ?? 、?? っ 。?? 。?? 、? ??? 、 「 」 、「??????」??????????
???? ? ?。?? ??っ?? ??、 ???? ? ? 、 、「?????????????????」???? 。?? 、 ? ? 、?? 。「???????????っ????、??????????????」
「?????????っ????、??ゃ?。???????????……」
?? ??、?????? ?っ?。?? ?、 ? ??? ? 。?? ? 、 。 ??? ? っ 。?? ? っ 、?? ? 、 「 、?? ?っ 」?。???、??? 、? ?? 、????? ? っ 。?? 。?? ??? ?、??ヵ ? っ?? 。? ?? ?、 ? 、
????、???????っ????、
??????????。
????? ?????? ? ?ッ ?、???? ??っ っ?? っ?? 。 ? ???? っ 。 、??ゅ ? 、 、?? 、 っ?。 ??? 、?? ? 、?? ヵ? ? ???? っ?。 ? ?????、 ??????? ?? 。 、?? 、 ?
??、????????????????? ?。 っ?、 ッ っ?。?? ???? ?? っ 。?? ?? ??……。? っ ?、???? ???? 。??
■父






?? ? 「 ー?」?????????? ? 、? ?????????、???? 、 ョッ ? 、??? ? っ? 、 ュ ー??ョ? ー? ? 。??? ? 。








?????????ーッ????????? 。 、 ?? っ???っ?。?? ?? 。???? ?、??っ????????? っ ? 。?? ? ??。 ?????っ 、 ． ???? ? 。 ッ????????。?? ?? 、???? ↓?、 ュー??? 、?? ? ??? っ 。「??????、??????????????」、? 、?? 、? っ ?っ?? ??。? 、 ??
????? 。 ??? 。 っ?、??? ? っ?? ? 、?? 。
?????
??? ????????? ，???
???、??????、????? ??? ? 。??? 、 ??? ??っ??、?????っ? ?。?? ??? ? っ?? ?? 。?? 、? 、? ?? ?? ??? ? ???。．? ? 、?? ? っ 。 っ??、「???? ?? ?。?????????????っ? ……」「?????????????????、
???????????????????? ……」?? ?????。????、????? ??? っ?。．．??．?????、「???????ょっ??
????? 」? っ 。?? ?? ??? ?? 、 ??? 。?」??????????? っ 、?? 。?? ??っ?? 、??。 ? ? っ?? ? 、???? 。?? 、?? ?、 ??? ?? 。 、 ゃ?? ゃ? っ?。 、?? 、
???、?????????????????? 。??? っ?? っ?。????、?????? ??? ?? ?? ?。?? ?? 、?? ? 、?? 。? 、 、?? ? 。 「?? ? 。 ??? ?」 。 、 、?? ? ? っ 。?? ?? 、 ??? ? っ 。??「『? 』 ??? 。? 、 ??? ?? 」??「 ??? 。 ? 。?? ??? 、 ?? 」??「 ?。?? ?? 、 っ?? ?? 」








????????……。????????? 、 っ?????ゅ??。? 、???? ? ? ????? ???? ……。?? ??? 。





















??????。?? ?????っ?、???????? ?? 、 ??? ??っ 。 ???? ?、?? ?? ??? 、? っ 。 ?????????、???????????っ 。 、?? ? 、?? ?? っ 。「?????????????????





???」?? ?? ???、??? ? 、??っ 。?? ?っ ???、?? ? 、?? ?? 、?。?? ???? 、 ?
?、??????、??????????? ? 、 ? っ?? ?っ?。???? ????っ?? ?? ? 、?? ?? ィ? ????。「?????????っ???、?????ッ?? 、
?? ? ?? ょ 」?? 、??? ー ー??、 っ 。???
「?????????、
???? ……」?? 、 ッ??ー???????? 。???? ? ? 、?? 。?? ??? っ?? 、? 、?? ? っ 。?? ょ 。 ょ?。?? ??? っ 。??
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■父
?????????。???????、?? っ 、 ??? ????????? ???、?? ?????。?? 、 、?? ? ?。?? ?? 。?? 、?「 、?? ? 、??」???? ?????っ 。????、?? ? 、 ??? ???、 ?「??????????っ??????。
????? ?……」 。????、?? っ 。
「??、???? ?。????、??????? ?、
?? 。 、?? ?」?? ????っ?。????? 、?
?????????、??????。??? っ 、 ? ???? ???っ?。?っ??????? ?? 、「?????????、????ゃ??
????ゃ 。?? 」











???」?? ???????、???????? ?っ 、 ? 。?? ?? ??、???? ???? ? 。?? ? 。?? ??。 ? 。 ???、?? ??。 ? 。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、?? 。?? ???? ?、???、??? 、? ? ??? っ?。 、?? 、 ? ?????っ 。??????????????、??????? 。 ???。?? ??????? ???
／0／
?。????????っ?。??????? ? っ ??? ? ??????、? ????? ?? ? 。?? ? っ?? っ? 、?。 ? っ?、「?? 、?? ?」 。 、?。 ? ? 。?? ? 、 ー ー っ?? っ 。 ? 、?? ??? 。?? ?? 。?? ?っ 。??? 、? ??? ??っ っ?? 、??? ?? 、???。? 、 ??? 、 。?? ???、 ? ?。?? ? っ?? っ?? ???
???????????????。?? ． 、??
???????????????。??











????????? ?? ? ???? 、? ?? ?? ? ? 。
?????? 、 ?????
?。??? 、 。?? ? っ 。
?、?????????????????っ ? 。 、?? ? ????? っ 。．
「??ゃ?????????。????
????、 ゃ?? っ 。 ゃ?? ??? ょ 。? ?? 、?? 」
「??ゃ?、???? 、
??ゃ?? 。 ゃ?? ? ??」?? 、 ? ? っ?。 ????、?? ??っ?。?? ?、「??? ?? ? 」．?? ??、 っ?。 ? 。?、 ?? 。?? ? ? っ?? ?「? ?? ?」?????っ?????。 ? ?
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????????????。???、??? ??。?「 ?? 、 。 ???……」?? ?? ? 。?? ? 。 ?、???????っ ? 、?? 、 ??? ? 。?? ? っ 。???、?????? ????????? ? 、?? っ 。「???????????っ?、???
???……」 ?? 、??? ?? 、 ??、????? 。?? ? ?
??????????????っ?。?? 。 ?．????? ????、???????? ? 、?? ?? 。?? ?? 。
????????。???、???、??? 、 ? ??? っ 、 、?「??? 」??っ 、??????? 。?? ?、 「 」???????、 ?????????? っ 。?? っ? ? 、 、「???????? 」 ?????? 。?? 。?。 。???? ?? っ??、 。「?????????????????っ???、??、??
?? ?っ??。?、 ?、? 、?? ?? ??? ? 、 ??? ??? 、 ??。?? ?、 、
































































































































????」、?????っ????????? ?? 、 ??? ???? ????? ??、?? ? ? っ?。 ??、 ? ??? ? ? 、 、?? ??? ー????????? 。
???????????????、????? っ ?????? ?、?????????、???????っ?。?? 、 ?????? ? っ?? 、 「 ー?」?????????????。?????「? 」 っ???、????????? っ ?。 、?? 。
????????????????????? 、 、?? ?????????っ?。??????????????ー????????っ 、 、?? ?ェー????? ッ ッ?ー?? 、「 」?? 。?? ??? ?。???、 ?? っ??、 ?? っ っ
私の愛する外国人
























????????????????????? 、 ??????ー???????、?????????っ?? ー ? 、?ょっ? 「 ??? ?? 、 ??? 」?、 ? ョッ?? 。?? ? ー???「??? っ??、? ?????? 」 、?っ ??、 ? ??? ???っ ?「 ?? ??? ? 」 、??っ 。?? ? 、「??、 ? 」 ??? ?っ 。?? ?ー ?? っ?? ??、 ??? ? っ 。 ェ?? 、 ? 「 ャ??」 「?? ??? 」 ??? ? ?
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??、??????????????、???。 ? ャ っ ?。?? ??????????????????、? 「 」?ッ ?? ??????????、 ?? 、???????????????????
???。「??? 」 っ??? 。 、 「 っ
????? 」 ? ???? っ 。?? ュ???ィー???????????????????? ? ヵ?? 、?? ?。 、?? ? っ っ?、 ? っ 、「??」?「 」?? ? っ 。?? ? 、 ? ??? っ?。 ? 、 ?ょ? ??、 ?? っ???。
??「??」???????????
????????????????????????。??????????????? 。?、 ?っ?????、 ッ?? ? ? ??? ー ッ?? ? ???? 、 。?? ??、 ?? っ???? 。?? ???? 、?? 、?? ? ? ーッ????。?????? っ ???、?? ? ???っ っ?? 。 、?? ?? っ?? ? 、 、???? 、「? ???? 」 ??? ???。?? ??
?????????????????っ?。?? ??、?? ??? ? 。 ?、?? ?? ??????????、?っ?? ??? 。?? ?? ↓?? っ?↓ 、??????? ????。 、?? ?ー 。?? ??? 、 、?? ? 「 」?? ??? ? 。「 っ???」 ? ?? ??? ? 、「????」?????????????
????。?? ? ?、 ????、?ー? ? ?? ??。 ?、 ??? ???? ??っ ? 、
／／0
トロントのショッピングセンター「イートン。センター」
???????????????????。???????、?????????????、 ???????????っ ???。?? ?? 、 ュ ィー?? ?? ﹇?? ? 。?? 、? ? ??? ? 、?? ??? ??? ?? 。????? 、 ??ャー ?、?? ?? 「 」?? っ?。 ??? ? っ???? ? 。?? 、? ー ? 、?? ? ??? 。?? ??? 、???? ???? 。?、 ? ? っ
??????????????????、?? 、?? ????????????????? ? 、 。?? ? 、 っ?? ??? ? 。?? ?? 、 っ?? っ ?。?? ? っ 、 「 」????? ? ???? っ 。 ???? ?? 、?? ?? 。???? ? 、 ??? ? 、?? ??? っ 。?? ?「 」 ? ????????、????????っ?????? ? ?? っ 。?????っ? ?? 、?? っ ? ? ??? ?、 「 ?? ?
／／／
?」??????、???????????? 、 「????」? 、???ー?? ???? ? ?????? っ 。 「 ゃ 。 」?? ? ??? 、 「 ??????」???? ?? っ 。???? ?? っ 、?? ?? 、?? ? ?? ? っ??? 、??? ? ???? っ 。?? ?? ?? ? 、?? ?「 」 っ っ?? っ? 。 ?ー??????? っ ? っ?、 ? っ ? 、?? ? っ?。?? ?? ?、 、?? 、 ????っ ? 。
「???????」???
??????????????、??????、 、 ??? 。?? ???????????っ???????ー???、???????????? 。 、?? ? っ 、?? ???。?? ?? 、?? ? ?? 、?? っ????? っ?。?? ?。?? ? 、?? ? ? 。????? ?? ?? 、???? 、???? ? ? 。?? 、? ???、??? 。
??????????、?????????? っ 。 、?? ???っ????????????? ? 、?? ?っ っ ?。?? 、???? っ 。 「 ? ?」?「 ?????? ?? 、?? ?「??」?????? ー?? ?????? 。?? 、 ????? 、? ー?? ? 。?? 、? ? 、「????」?????????????っ
?。?? ??、 ???、 ? 、 ???? ? ?? ???? ?、 ?? 。 ??? 、? 、?? ? 、， 、??????「 」?
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私の愛する外国人
???????????っ????????? 。?? ??、??????????????? ? っ 。?? ?ッ 、 ??、 ??? ? ? ? 。?? ?、?????????ー?? ??? ???????? っ 、??????? ? 、??????? ? 、?? 「 」?? ? 、?。?? ?「 」?? ??? ? 。 っ?? ?? ? 、 ???っ ?? 。 ?「????」????っ?。????っ?????? 、 ??? っ 。 、?? ??? 「
???っ???」????????????? ?。?? ??? 、???????????? っ?? 「 ?? 「??」 ? ? ??? ??、 ? っ?? 。???? っ??、 「 ??????? 」??? ??? っ 。?? ? ー 、?? ? 、???? っ?。? ??、?? ?? ? ?? ?? ???、?? ??? 。?? 、??? ??? 、 ー ッ?? っ 。?? ? ー ???、 ?? ???? ?、
?、?っ?????????っ?。????? ? ? ? ????????、「???ャ???」???? 、 ? っ?。?? ?? 、?? ??? ?? っ?。 ????? 、?? 」?? っ 、???????? っ 。????、 ??? 、?? ?っ 。?? ? 、?? ??? ? 、?? 。?? ??? 、??? ?? 、??????? っ?。?????????????っ 、?っ 、 ? 、?? ?? ??? 、? ?
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??????????????????? ?? 、 っ ???? ? ?? 。「????ゃ っ ?」 ???? ?。????っ? ??ゃ????? 。?? ??? ? ???? ??? ??? 、?? ? ? 。?? ? ? っ 、?? ? 、 ー ッ???、?????????????、? っ?。 、 っ ?っ ??? ?? 、?? ? 、?? ? ??? ? っ 。?? ? っ ????、 ?? 「 」?????? っ 。 ??? っ 、 ? ??ょ ? 、 ? 「 」










?????????????「?????」?? ????? ? 、? ???? ?? っ





???????????????? ー っ?? 、?? 「 。??ッ?」 、??? ???? 。?? ?? ? ????????、? ???? ??? 。???
????、??、???????っ ?????????? ? ? ょ 。?? ????????????ュ??ィー?ー????????? ?（ ）?? ? 〜?? ?? 〜?? ? 〜?? 、 ??? ? 。?? 。??? 〜?? ??? ? ッ?? ー ?ー?? ー???ー???ュー??ッ??????ュ ?????「??? ? 」 ? ???? ? ? ???、?
???????????????、 ュ ????ー ョッ?（ ???） 、???? ?? ????。?????、??? 、??????????? 。?? ??? （???? ）?? ?。 、?? ュー ッ?? ??? ー?? ??ー???????????ェ???????? ???「 ?????」 ?????ー?ー????????ー?? ー ??? 。????、? ー、 、?????ー??、?????
?????????、?ェ???? ?????っ????? 。??????????? ? ? ー?? ?（? ）?? ?????? （ ）
?????（?）?? ?〜? ???????????ー（??????????????）????
???????????????????ゃ? ????????????????、 ヵ??、?っ 。?????????、 ??? ???????? ? 。
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???????????????? っ ?。?????? 、?? ????っ? っ??。 ??? ??? ? 、?? ?? ?、?? ?? っ??????。?? ??? ??? ??????????????????????????? ???? っ 、???? ???????ー ッ?? ? 。「????、????? ??っ????? 」?????? ?? ??、
???????????????? っ 。?? 、?ョッ???? ???、 ??? ? ?????? 。 ー?? ??? ??????? ????? ＝ （ ）? ???????? ?????????????????? ー??? ???????ー???????? ???。 、 ??? 、?? ?????。?? ????っ?? ? 、 っ
???????????????。?? 、?ー 、???? ? ゃ?? ? ??? 。?? ???????。?????????????? ???????????????ー??????????????????ー??? 、?? ?????????。????? っ?????????????っ?? 、 ー?? ? っ ????? ?? 、?? ?? ?、???????
????っ???????。??? ? 、?? ???? ??????? 。?? ?? 、?? ー?? 、
??????????「???」「? 」 ?? ?「?? 」 ?、
??????? 。 ??? 「 っ っ ?」?? ????、????? ?? ーっ?? ?、?? ???? ?。 「??ゃ ? 」?? ??、 ?? ゃ????? ???ょ 。?? ? ? 、??? ???? 、? ー
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????????…??。?? ?? 、 ????? 、? ?、?? ?。?? ? ????? ?? 。 ??? 。?? ? ???????????????? ?。?? ????? 。???、 ? 「???」 ? ??? ??? っ 、?? ??? ? 。?? ? ???。 ?? 。?? （ ）??? ? ー?? ?｝ （?）
????????????????????、???????????、?????????、 、??。 ヵ ???、 ????? ? っ 。?? ?? ?????ー???ー??、???? 、?? ???? ?? 。?? ?????、 ???? ?? 、???????? 、?ー?????????、????????? ??。




















??????????」????? ??、??????? ???? ? 、?? ????。 ???? 「? っ
????。?? ????????、????? ????????????? ????? ??。「??????、??????




??????? 。 ? 、?? ??? 、?? ? 、??、 ?? 、?? 。?? ???「??」?「??」??????
??????? 、????、 ????? 。?? ?? ????? ??、 ??????? ?? 。?? 、??? ??。
???? ? ?
「?????????????




????? っ ?、?? っ??ょ ???? ??。?? ??? 。???? 、? ???
????? 、?? ? っ?? ?? ??。?? 、?? 、???? ????? ?? ッ




???????????????? 。 っ 、?? ?????、?????? っ 。?? ?、?? ? 、?? 。??
??????、????????? ? 、???????????、?っ?? 。?? 、 ???、?? ????? ? 、
??????????。?????????????? ? ???? 、 ??? 、?? 、??? 。??????｝ ??（??
丘修三・作武田知嚢・絵
????? 、???? ???、?? ?、?? ??、 ??? ??? 、?? ? 、
????? ?? ?????????、???? 。?? ?? 、?? ??? 、 、?? 、? ??






?????「 」 ?っ?? ??。? ???、 ???? っ?「? 」??
「?????????????
??、???? っ
???? ???」 ??、?? ? ー?? 。?? ? ????? 、??? 、?? ? 。 ? 、








???????????????? 、?? ??????? 、 ????? ? ??、 ｝ 。?? ??????
「???????ー」?????????????、????
?? 「 ?」????????、 ???? ??? ?。?? ?「? 」?、 ?? ? ???
????「?????」「????」 ? 。 ??「?」??「????」???
???????、???「???? 」 。?? ?、? 。?? ?? ???（??
　　　　お　やほんとうに義親をみとりたいですか・
一ヒ聖fいくチ　三二
????????? ??? っ 。?? ??? 、?? ???? 、?? ??? ??。?? ???
????? 、????? ? っ 。「?????????????
????? 」 ?????? 、???っ 。?? ? ?、???
?????っ?? ???、 ????? ????????、?? ????????? 、?? 。??ッ ? （
アニー・ディラード著
　　柳沢由実fL訳
?????、??? 、 ? 、?? っ?????。 、 「 ?」?? ー ィ ー?? ?? 、?? ? 、
????っ?? 、?っ????? ?????????。????????、 ??? っ?? ??? ??





?…?…??…??…?…?｝?????…????????????????????? … …????? 、 ??????、… ??…? ? … ? …?… …??…??…? ? 、… …?｛?… ?? ?… …??… 。? ?… ? …? ｝、 …?、 ?? …
?????「???????」??
????????、?????????、 「 」??? ? ?。?? ???、? ? ?っ???、 ? ? ??? ? ????? 。「??」???、?「?? 」 ??、??、? ?









































???、??… ．?????? ????…? ? … ? ? 「??…?…? ???…?… … …?? ? ??? ?? ?? ? 」 ?
??????????????????、 ?っ???? 。?? っ 、 、 ↓?? ?、?? 。?↓ ? ???、?? ???「???? ?」 ?? ー ッ?? 。?? ? 、??? ???? ???? ?? っ ?? 。????? ? 、????? ?? 。? ??? 、 ? っ?? ? 。?? ?。 、 ?????????? 、?? っ 。?? ??? 、???? ?? 、?? ??? ?、
磁
わいふ文章講座 ???…????「…??…?…」「?…?…????






???… …?? ???…㌔ ｝? ??? ????…?? ｝ ． ．
????｝? …?…
??…????…?…? ?…???? ? ?? ? ? ? …?…?… 「 …。。、???，?．? ?，




























「??、 ?っ 。 、 ? っ 、 っ っ ゃ 」「????? 、? ????????、 ?
?、???っ 、 ?ゃ ??」
「??、 っ 。 、? ??????? 、??? ? ????????????????、????
????? ? ゃ 」
「?ゃ?、? ??? ??? ?? 」「???、??? ? 」「??、 ? ? 」「??、 、 っ ょ ?」「??? 〜 っ 、 」
?????????? 。
「??、 ゃ 。 、




「?? っ 、 っ 、 ???? ? ?????、?????ゃ???」
????? ????????っ?。
「?ゃ、?? ??????? 」「?、 ?? 」「?? 」「??、???」「?ゃ 。 〜 。 っ 。
??????っ??、? ? ?。?????????????? 」?? ????????、 っ 。??? ｝ ? 、? ?? 、? っ 。
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????????????????????????????????っ?。???????、??????????????????????????????、?っ????、?????? っ っ 。 っ 、 ??????? ?、 ?????????????? っ 。?っ?。 、 ???????っ 。 ??、???????? ? ? っ 、 、??? ?????っ?。??っ 、??? ?? 、??? っ 。 、 、 、??? ? 、??? 、 っ 。 、??? ?? っ 。「????、??????????????????。?????????」??、??








































?、????????????。?????????」???????????????っ????????、「???????????」???????っ?。?? 、 、 ? ?。???????、??? ? ? っ?。? 、 ? 。
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??????????????????????????????????????????????? 、???。??????? っ 、 ? ??っ?。????、 、??? ????? 。





???っ?????????????????????、????????。????、???????、???????????っ?。????????????????????? ? 、 ? 。??? 。 、 、???っ 。 、 、 ???? 、 っ??? っ ? 、??? っ 。
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????、??? 、 っ 。???????? 、 っ 。?、? ? っ 、?っ? 、 、??? ? 。 、??? ?、? ??????? 、 。???、 ? 、 っ 。??? 、 、??? 。 っ 、??? っ っ 。??? っ??? ?、 ?? 。 ????????っ???。??????? ??? （ ）
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???????????????????????????????? ?? ?? ?? ??? ??「?? 」 っ?? ?? ?? ?? ?? ?
???????????????































????????????????。?? ??????????、?? ? ー?? 、?? ???、 、???? 、????????
?????。?? ???っ???、?? ? ? ??? っ? 、?? ? 、 ??、??。?? ?? ??? 、? ッ ー?? ー?? 、 ?? ???? ? ? ?。?? ??ー?ィッ ?? 、?ャ???? ??? ? 。?????、? 、?? ? ?? 、 ? ????、???? ー????? ょ っ?? 。?? ???? ? 、 っ?? 。?? ?? 。???? ?????。
??????????????????????????????。??????っ ? 。 ???っ???? ? 、??? ? 。?????? 、??ー 、??ゅ ??っ ? 、 ッ??ー???? ー（?? ）?? ー?????ィ??、??? ?????、 、 ?、?? ??? ??? っ 。?? ?? 、?、 ???? ? 。?? ? っ ?????????? 、??????? 、?? 、 ゃ?? ?? 。?? ゃ 、?? っ ??? ょ
??。?? ?????????、??? 、?? ? 。
?????????????????、??????ー
?ー??っ?????????。???????????????ャ??????、?。 ??? ?? ??、??????? ? 。? ??? ???? ??? 、「?? 」 ー っ?? ? ???。 、?? 。?? 、 「 、 、????????????」 ー
膨
わいわいがやがや
?。???、???????????????っ???。?ーッ?? ??っ ? っ ?、「?、?? ? 。 ゃ、 ゃ??? ?っ 」 ?。?? ???っ ??。 、 ??? ? ????。?? ???? 、 、?????ー? ?。?ー ー 、 ?? ????? 。 、?? ー ?? ッ?? っ? ?、?? ??ー ? ?? ?、?っ??ャ っ?? ? っ?。（?、???、?ー???っ?）
????、?? 。?、「 ?、? 」?? ? 。「 っ
????、?????ゃ??」?? ?????っ ?っ?? っ?。 ??? っ 。?? っ?? 。 （?っ ?。 っ ? ???? ??? ?。?? 、 ー?? ???? ?）? ???。?? ??、?? っ???。（??? ????っ ゃ? 。??、 ? 、?? ???っ ?ゃ ）?? 、? ??? 。?っ? 。 ー?ー ?「 ? ???????」? っ 。 っ?? 。?? 、? ??????っ




???????????????? 。 「???、??? ???ょ?? ? 」?。 ﹈ っ?っ ? ? ゃ?、 「 っ 、
???????」??。「??、??????????ょ?」???????????っ?? 。 （ ゃ 。??? ??、?っ?? 。?? ? ? ）?、 ? ? 。「?????、??。 ?、???? ??ょ。?? ? 、 っ??? 」 ゃ?? 。?? ?? っ???、 「 ー?ー 、?? ? ?????。 ? 、 ??? っ? 」 ??? ? ? っ 。?? ??? 、?? ? っ?? 。? 、?? ??? 、 ??? ?? 、
超
?????????????。?ェ??ゃ??????っ????????、?ょっ?????? っ 。?? ??、??? ? っ?? ? 。 ???っ ー?ー?? ???? 。?? っ ?? ??「?っ ?????」? ???っ 。?????????????????
???????。?（? ?）?? ???。???? 、 ?? 、 ??? ?ァー ??? 。??? ? 、 、?? 。? ?? ?っ?
??????。??????、?? ???。?? ?、??????????? ョ?? 、?? ?。? 「 、?? ゃ 」?? ? 、??? っ 。? ? ??? 、 ッ?? ???? ?、?? っ 。?? ??、 ?、?? ? ??? ?、?っ ? 。 ??? ??? 。「?????」 ?? ?。?、???? 。?? …… ???? ?? ?。?? ?、
???????????????????。?????????? 、??? ??? っ?。 ??? ? っ 。?、 ?、 。?? ?? ???????? ……。????????ヶ???????
????????．????、?????????????????? 。?? 、 、「????????、????













??」?? 、??。 ???っ???。?? ??、 ?? ???。?? 、 っ 。??、 ? ? 、?? ー? ??? 、 ?? ??? ??? 、 ???? ? 。?? ?、?? ? 。 、?? ? ? 、?? 。?? ? ↓ 、 ? 、? ???????? ????ィ??????っ?。??????? ?、 ? 。?? 、 。?? ??? 、
????。?「??????」??、 ???? 。?? ??? ?、?ー ??? っ?。?? ?? ? 、??っ 。 「 ? 」??っ ?。?? ???????ゃ?????? ????????〔??〕???????? 、 ー????、 っ 。「????????」「?? ??。??????。??? 」?? ?????っ??????、「????????」????。?? ?? っ
??????、????????? 。 ? っ?? ??????、????? 。「????????っ??????。?っ?? ? 」?? 。「???????? ???、





?。「、???????????? ???。 ー?? 。?? ? ??? 、?? ? っ 、???????????。?? 。?? ????? 。 ??? ?? 、?? ?? ?????? 、?? っ 。?? ??? 、?っ ????。?? ?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ???? 、?? ー ?? 、?? ? ? っ（?????????????）。
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???????????????? 、?? ????????????? っ 。「???????っ??。??
???? っ? ?」??っ ? ャ?? 。?? ?? 、?? っ ? 、??、
「????、????????、
???????」?? 。?? ??? 、 ? ????????? 。「????。??????」
???? ??。
「???? ? 」
??????? 、?? ???? ??。
??、??????????????? ? ? ?（??）
?????????????????っ???、?「?? 、?? ?? 。???? ? ?????? ????ょ?」?? 。 、?「???っ?? ? 、 ?、???? ????」??っ 。 ?? 、?「??っ」? っ ?、 ????? ???? 。????????????「????っ???? ?、????????? 。?? 、?。 ???? ?」?????????「 。 ?????っ???? 、↓??? ??











????????????、??? っ 」「?っ???、????っ??????? っ 、?? 。
?? ?」?? 。
「????ゃ?、??、???
?、??? 。??っ? っ 、?っ 、?? ー ??? 」?? ???? 、?? ?? ?。?? ??? ???? ? ???? 。?? 、?? ??? 、? ??? 。 、? っ?? ? ? ??? 、 ? ? ??
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わいわいがやがや
?????????っ?。?? ???? ? ???? ? 、 ??? ???、 ?? ????????。?? ???、「???っ???????」?????、? ? ??
?? ?、
「????????ゃ 、
?????? ?? ? ??? 」??っ 、?? ッ?? 、???。 「 ??」 ??、 、?? ??、?? ? 。?? ? ? 、????。 ??? ? っ?、 ? 、
???????……?。?? ????? ????? 。
「????ゃ?、??????っ
??」?? ?? 、 ??? ? ??「???????? ????










???、???「????? 」 、 ? ????? 。? ??、「 ??? ?????、? 。 、?? 」 ?。??????、???? 。 、?? ??? っ ??? ?? 、?? 。???? っ 、?? ??? っ?? ?? ? 、??、 。?? ? っ ?
??????、?????、??? ??っ ?、???? ????? ?。????? 、???????っ 。??? ??? ??? 、 、 ???? ???????? 、 ??????? 。?? ??、?? ?、 、?? ???、 ??? 。 ??、 ?? ? っ?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? 、? ??、 ? ? 。?? ?? ??? ? 。??、 、?? ??? ? ?。
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?、????????????。??っ?、???、 。 、?? ? ? ????、?? ?? ?
「?????????、?????????? 」 ?っ????。 っ
?。 ??? 、 ??? ? 。??????????????????
???????????? 。 ??? ???????????? ? 。?? ??? ?、 ょ?? っ 。?? ? ?? 、?? ???
憩
????。?? ????????????? ?っ?? 。?? ???ー ???? ??。????っ????? ? 、?? 。?? ? ??? ? っ?、 ??? ??っ 。 ??? ? ? 、???。 ???
????????????。??ョー??ッ? ??? 。? ッ?? ? 、?? ?? ー?。??????、?????????ッ ? 、????? ……。???? 。?? ?っ?? ??っ??????っ?? ??? ? 、?? 。?? ???? ??? ? ?????っ?。 っ????? ? ??? 。??????? ??????? ??? ?。??? ??
??、????????????? ? 。?? ????????っ????、 ??? 。?? ?????????????????? 、?? ? ? 。?っ ??? ??? ??、 ??? ?。?? ??? ? ????、???? ? ??????、?? 。?? ? ?っ??っ 、??? ? 。?? ??、 ?。?? ? ?? ?? ??? ???、 ???っ
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わいわいがやがや
????????。????っ?????????っ?????? ??? ????。?? ??? っ?。 ??? 。?? ????? ?、???? ??? ??? 。?? ?っ? ?? ???? 。???? ? 、?? ? 。 っ?? ? ???????? ?、 ??? 。? ??????? ????? ?? ??? っ??、 ??? ?。?? 、? ? っ?? ??
??????。?? ????????????。 ?? っ?? ??っ?? ? 。?? ?? ー?ィ ?? ョ?? ??? 。?? っ??、 ??? 。?? ??? ?? 。?? ???? ?? 、??????????っ??????? 。?? 、?? ???????? 、?? ?? ???ィ???????????? 。
??????????????????（??）???????????ィ???ー??????????、??、?????????? ?? ??、???? ? っ???。?? ???? ? 、?? ??、 、?? ?? ????っ ? 。?? 、 ー? ー?ー ??? ???????? 、?? 。?? ? っ 、? ?? ? 、???????っ?。?????? っ 。 、 、
??、???、???????? ?? ??????????っ ? 。?? ? ????? ?っ 。?? 、 、?? ??? 。? 、?? 、 ??? ?、? ??? ??、 ???。?? ???? ??? 、??、? ??? ??? ??っ 。??、?? ィ ー???? ?? 。?? ???? ??、?????????? ??? ? 。?? ??? 、?
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???????????????? 、 、?? ????????っ???。?? ??っ 、 ??? ?????っ 。?? ? ?、 ?? 、?? ?? ? っ??、 ? 。?? ? ???? っ?? ?? 、???っ ?? ? ???? 。 っ??、?? ????。??? 、?? ? ??? っ???。 ?? 、?? ?? ?、?? ?、 ??? ??、 ??? 。「??????、??????
?????」?? ? 、?????????? ???っ?。?? 「???、 ?、．???っ???。?????????????? ?? ?
??????????、???? ?????????? 、?? ???っ?。?? ?? 、?? ???? っ 、?? ??????? っ???? ??。?? ??? ? 、 ?? ? ? ???ゅ??? ? 。??
????????、???????っ ????。 「??……????……」???????? 「???、 ?? 。????……」???? ．???? 、?????っ? ????っ ???、???。?? ??? ?? ????????? 「??????????????。?? ? っ??? っ?。???、?????????、????? っ 。
????????????っ???「 ????? ……」?? ??? 、 ??????? 、???? 。 っ?、 ????? ? ??? ?? 、?? ? ? ??????? ???????、????????????? ???? ??? ??????っ 。「????? ??? 、??? ??? 」 。????? ?
?????????。????
???????? 。?? 。?? ??（?? ）
鰐
??????
????ー????? ? ー??、「???????ッ?? 」 。?? ?、 、 ?? ッ?? ? っ ??? ?。 ?????? ? 。 、??っ?? 、?? ? 、??? ???。?? ?? っ 。?? ー っ?? 。??ッ???? ????。 ? ? っ???? 、 ? ?? 、?? ? 、?? ????? 。????? 、 ? っ?????? 、 っ? ??? 、 、 ? ?
???????。????っ???????? ?。?（??????? ? ）??????? ??? 「 」 。「????ッ?ュ??????ャー」????、?? ? ??、??
?? ??? ?????? ?? ー????、????「 ? 」??????? ? 、?? ???? 、?? ?? っ ??? 。?? 、 ?? 、 っ???、??? っ ?。?? 。?? ? っ?? っ ??? 。???? ??。?? ?? ???????? 。
〈??、??????????〉???????? 。 ???? ?。?? ??（ 、?、 ） ????? ??? （?
「??????????」?????????? ?? ?。?????
?? 、?? ?? 。
「???????? 」
???? ???、? ??? ?? 、?? 。〈? 〉??? ? （ ??? ） ー 、?? ??? ??? 、? ?? っ?、 ??? っ? ?、 ．?? ? 。 ?
?????。
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????????????（????）???? 。 ???） 。 ?ー??。?? ??????? 。?ッ????????（???? ? ）??????? ????。? ＝（??????）?????、 、 、 ー 、?? 、??????? ? ? ????「? 」 。 ?? ?????。
?????????（???????）??? ? ?? 、 ?? ? ????? 。 ? 、 ??っ?、?? ??、?? ? ? ?? ???。????????、??、????、?? ? 。??、 っ?? 。????ョ????? ェッ ョ（?? ? ??）??????? っ ゃ ?? 、?? 、?、 ー 。??、?????、 ?、? ?、 ? 。?ー ー（??????）????? ? ?????。??、? ????。?（一
???????
??????っ??????。????? ｛????
????。? ????????（???????）????? ? ?? ? ?、????っ 。 ??? ? ???? ＝?????ょ?。? ? 、 ?????????? ?? 。??ー ー?（?? ? ）?????ー 。 ?????? 、 ー ?????「 」???????? 。 ????。?（??????）????? 、?? ?? ー ー（?????）?????、 、 、 ?、
耀
?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー（??????）「???」????????????、?????っ??ー ? 。 ??、???? ?、??????????、 ? ? ? 、?? ? 。?? ??? ??? 。?? 、???? 。? ? ??、 ??? 。?? ? ???、?っ??? 。?? ? 、 ー ー?? ?。????? ???? ー?? ?ー?? 。??????????、 ?????? ?
???????。?ー??????????? 、 ? ? 。?? ? ー? 、 ?、??、 ? 、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? ?。?? ? ? 。?? ? 。?? ??? 、?? 、? 、 ? ?。?? ? ? 。? ッ? ???。???? ? 、 。????????。 ??? ??っ ? 。 ? ー ー??????????ー?? ー? ー?? 。?? ??? 。??、 ? （
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ?? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。?? ? ??? 。?? ??? ー?? 、???、 ? ??? ? 。 ? ? ???、 ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ??。?? ? ? 。??ー ?? 、?、 ?? ??? ? っ 。
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?????
?????????????。?? ??「?????」???????? ?、 ??? 。 「 」?????? ょ? 、?????、 っ っ ゃ?? ょ 。?? ??「 」 ー????、??????????????????? 、 ???? っ 、 ??? ??? 、「?? 」 ー? ?? 。?? 、??? ? 、?? 、 、?? 、 ? 、?? ? 「??」 ? 、?? ? ???。 ? （?）?? ??。 ???? ? 。 。
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